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BAB I  
PENDAHULUAN  
A. Deskripsi Wilayah  
  
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dengan melakukan 
pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui kondisi Dusun Pelem 
Kidul, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Daerah Istimewa  
Yogyakarta, diperoleh informasi sebagai berikut:  
1. Geografis  
Lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
unit I.D.1 bertempat di Dusun Pelem Kidul, Desa Baturetno, Kecamatan  
Banguntapan. Desa Baturetno merupakan salah satu desa yang terletak di  
Kecamatan Banguntapan bagian timur utara wilayah Kabupaten Bantul, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan 
wilayah Kabupaten Wonosari, Yogyakarta.   
Berdasarkan data Desa Baturetno dan sumber pengembangan 
jangka menengah, luas wilayah Desa Baturetno adalah:  
a. Luas Wilayah    : 371.1730 hektar  
b. Titik Koordinat Bujur  : 110.2412  
c. Titik Koordinat Lintang  : 7.4929  
d. MDPL      : 3,94 km2  
Batas wilayah Desa baturetno sebelah utara berbatasan dengan  
Lanud Adisucipto, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sendangtirto,  
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sebelah selatan berbatasan dengan Desa Potorono, dan sebelah barat 
berbatasan dengan Desa Banguntapan, Bantul.  
Mayoritas penduduk Dusun Pelem Kidul RT 05, RT 06, dan RT 12 
beragama Islam, untuk kegiatan keagamaan bagi yang beragama Islam 
mempunyai rutinitas pengajian setiap malam Rabu, yasinan pada malam 
Jumat, dan Kajian Majelis Dhuha setiap hari Minggu ke 1 dan 3 untuk 
IbuIbu dan Bapak-Bapak yang diadakan di Masjid Al-Jihad. Kegiatan TPA 
diadakan setiap hari, dari Hari senin s/d sabtu yang bertempatan di Masjid 
Al-Jihad.   
Secara umum sarana dan prasarana sudah ada di pedukuhan Pelem 
Kidul mulai dari tempat ibadah, Posyandu, TPA. Sesuai dengan kebutuhan  
masyarakat dusun tersebut. Namun dalam pengelolaan dan pelaksanaannya 
belum maksimal, sehingga sarana tersebut menjadi sasaran Kuliah Kerja 
Nyata Universitas Ahmad Dahlan. Selain itu, kurangnya pengetahuan 
tentang kesehatan, seni, dan IPTEK juga menjadi sasaran mahasiswa 
dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.  
2. Demografi Penduduk tetap Dusun Pelem Kidul  
a. Jumlah Penduduk yang ada di Dusun Pelem Kidul, sebagai berikut:   
1) RT 05    : 90 Kartu Keluarga  
2) RT 06    : 60 Kartu Keluarga  
3) RT 12    : 80 Kartu Keluarga  
b. Hubungan Sosial Budaya  
Hubungan sosial budaya antara RT 05, RT 06 dan RT 12 sangat 
baik, antar RT maupun antar pedukuhan sangat akrab dan penuh dengan 
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kekeluargaan. Adanya keakraban antar warga dibangun dengan adanya 
kegiatan-kegiatan yang bersifat merangkul untuk semua elemen yang 
ada di masyarakat.   
c. Tokoh-tokoh Masyarakat  
 Berikut ini adalah tokoh-tokoh masyarakat di Desa baturetno dan Dusun 
Pelem Kidul:  
No.  Nama  Jabatan  
1.  Sarjoko  Kepala Desa  
2.  Srimultina  Kepala Dusun  
3.  Sudiyanto  Takmir Masjid Al-Jihad  
4.  Sugiman  Ketua RT 05  
5.  Sujiman  Ketua RT 06  
6.  Agus  Ketua RT 12  
7  Wawan  Ketua Remaja Islam Masjid  
8  Zuhad  Karangtaruna  
  
B. Rencana Pembangunan Wilayah   
Program pembangunan yang dilakukan di Dusun Pelem Kidul, Desa 
Baturetno, Kecamatan Banguntapan sudah berlangsung sejak lama, meliputi 
keaktifan organisasi masyarakat dan bidang keagamaan seperti pengajian, 
peringatan hari besar, sholat berjama’ah yang telah rutin dikerjakan oleh 
masyarakat setempat terlebih lagi Rekonstruksi dan Renovasi Masji Al-Jihad 
yang menambah semangat Masyarakat. Namun, masih banyak 
kegiatankegiatan masyarakat yang belum menjadi kegiatan rutin untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Dusun tersebut. Berdasarkan hal 
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itu, maka perencanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata Alternatif 63 
Universitas  
Ahmad Dahlan Unit I.D.1 adalah sebagai berikut:  
1. Bidang Keilmuan  
Pengadaan pendampingan belajar dan bimbingan kelompok bagi 
para pelajar di TPA Masjid Al-Jihad kami usahakan untuk membantu 
menyelesaikan kesulitan-kesulitan dalam memahami materi pelajaran 
ataupun dalam menyelesaikan tugas sekolah kemudian juga diadakan 
pelatihan-pelatihan keilmuan yang manfaatnya berguna bagi anak-anak, 
remaja, dan masyarkat. Selain itu, juga ada beberapa penyuluhan dan 
sosialisasi pengetahuan yang dirasa sangat bermanfaat bagi masyarakat 
Dusun Pelem Kidul untuk menambah wawasan dan pengetahuan  
masyarakat.  
2. Bidang Keagamaan  
Fungsi mahasiswa dalam bidang keagamaan adalah untuk 
pengembagan dan pembentukan kader TPA dan penyelenggaraan TPA.  
3. Bidang Seni dan Olahraga  
Peran mahasiswa di bidang seni dan olahraga adalah mengenalkan, 
mengajarkan dan turut serta melestarikan berbagai kesenian yang dapat 
mengembangkan kreatifitas anak. Selain itu, peran mahasiswa adalah 
mengenalkan dan mengajarkan olahraga dan bernyanyi bagi anak-anak.   
  
4. Bidang Tematik dan Nontematik  
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Fungsi dalam bidang tematik adalah untuk mengembangkan 
perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat Dusun Pelem Kidul. 
Sedangkan bidang non tematik yang dikembangkan adalah penyuluhan 
dan penyelenggaraan Hari besar nasional, kemudian menambahakan 
beberapa sarana dan prasara bagi Dusun Pelem Kidul maupun Masjid Al- 
Jihad.   
C. Masalah yang Ditemukan di Lokasi  
1. Potensi SDM yang belum bisa disalurkan dengan maksimal terhadap 
pengembangan daerah, terutama kebanyakan dari kalangan pemuda dan 
remaja.  
2. Kurangnya tenaga pengajar di TPA Masjid Al-Jihad sehingga membuat 
proses pengajaran berlangsung cukup lama.  
3. Kurangnya perawatan sarana Balai RT di dusun Pelem Kidul sehingga 
membuat kondisi dari balai kelihatan tidak rapi   
4. Fasilitas Balai dan Olahraga yang masih belum maksimal digunakan dari 
masyarakat.  
Jadi, dengan adanya beberapa permasalahan yang sudah dijelaskan 
maka menimbulkan solusi dari mahasiswa kkn untuk mengatasi hal 
tersebut berupa program-program kerja yang telah direncanakan dan 
dilaksanakan selama KKN berlangsung, program tersebut dibagi menjadi 
empat bidang yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan 




BAB II RENCANA KEGIATAN  
  
A. Rencana Program dan Kegiatan   
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN. Disusunlah rencana rencana 
program dan kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai 
berikut.  
1. Bidang Keilmuan  
Dalam bidang keilmuan, mahasiswa KKN UAD menyusun 
program kerja sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki masingmasing 
mahasiswa, agar ilmu yang dimilikinya dapat diterapkan serta diamalkan 
sebagai berikut :  
a. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar  
b. Penyelenggaraan Bimbingan Kelompok  
c. Penyelenggaraan Pelatihan Komputer  
d. Penyelenggaraan Pelatihan 5R  
e. Penyelenggaraan Sosialisasi Menabung  
f. Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Waktu  
g. Penyelenggaraan Penyuluhan UMKM  
h. Penyelenggaraan Pelatihan Apoteker Cilik  
i. Penyelenggaraan Penyuluhan Penggunaan Obat  
j. Penyelenggaraan Pengadaan Posyandu  
k. Penyelenggaraan Penyuluhan Anti Bullying  
l. Penyelenggaraan Penyuluhan Narkotika  
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m. Penyelenggaraan Pelatihan Literasi Media  
n. Penyelenggaraan Pelatihan Komunikasi  
o. Penyelenggaraan Penyuluhan Cuci Tangan  
p. Penyelenggaraan Penyuluhan Kebersihan Lingkungan  
2. Bidang Keagamaan   
Dalam bidang keagamaan kegiatan berhubungan dengan kegiatan 
keagamaan yang dilaksanakan sebagian besar di Masjid Al-Jihad,  
Pelemkidul. Berikut program kerja bidang keagamaan:  
a. Penyelenggaraan Pendampingan TPA  
b. Penyelenggaraan Pengelolaan Saranan dan Prasarana Masjid  
c. Penyelenggaraan Bimbingan Hafalan Doa-doa dan Surat-surat Pilihan  
d. Penyelenggaraan Pelatihan Tata Cara Berwudhu  
e. Penyelenggaraan Pelatihan Tata Cara Adzan dan Iqomah  
f. Penyelenggaraan Pengenalan Nama-nama Malaikat beserta Tugasnya  
g. Penyelenggaraan Pengenalan Para Nabi-Nabi dan Rasul  
h. Penyelenggaraan Pelatihan Praktek Shalat  
i. Penyelenggaraan Pelatihan Lagu-lagu Islami  
Dengan ini kami mengadakan kegiatan denga tujuan agar warga 
termotivasi untuk lebih giat dalam mendalami ilmu agama Islam atau  
mengikuti TPA tersebut.  
  
  
3. Bidang Seni dan Olahraga  
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Bidang seni dan olahraga bertujuan untuk mengembangkan 
kreativitas, bakat seni dan olahraga anak-anak maupun remaja dan semua 
masyarakat. Adapun program kerja bidang seni dan olahraga sebagai  
berikut :  
a. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga  
b. Penyelenggaraan Pendampingan Seni  
c. Penyelenggaraan Pelatihan Badminton  
d. Penyelenggaraan Pelatihan Kreatifitas  
e. Penyelenggaraan Pelatihan Kerajinan Tangan  
f. Penyelenggaraan Pengadaan Permainan Tradisional  
g. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan Lampion  
h. Penyelenggaraan Pelatihan Sepak Bola  
i. Penyelenggaraan Pelatihan Menggambar dan Mewarnai  
j. Penyelenggaraan Perlombaan untuk Anak-anak  
4. Bidang Tematik/Nontematik  
 Program-program  yang  akan  dilaksanakan  pada  bidang  
tematik/non tematik sebagai berikut :  
a. Penyelenggaraan Penyuluhan Pemilu  
b. Penyelenggaraan Pengadaan Identitas Lingkungan  
c. Penyelenggaraan Perayaan Hari Kartini  
d. Penyelenggaraan Pengadaan Sarana Informasi dan Komunikasi  
e. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan Nugget Tahu Enak (Natunak)  
f. Penyelenggaraan Pelatihan Pemanfaatan Barang Bekas  
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g. Penyelenggaraan Gotong Royong  
h. Penyelenggaraan Pengadaan Apotek Hidup  
i. Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan Sampah  
j. Penyelenggaraan Sosialisasi Hoax  
k. Penyelenggaraan Pendampingan Ngabuburit  
l. Penyelenggaraan Pendampingan Pengajian   
m. Penyelenggaraan Festival Anak Shole   
n. Penyelenggaraan Pelatihan Manasik Haji  
o. Penyelenggaraan Hari Isra’ Mi’raj  
p. Penyelenggaraan Pelatihan Bermain Gitar  
q. Penyelenggaraan Pemutaran Film Edukasi  
r. Penyelenggaraan Pelatihan Kaligrafi  
s. Penyelenggaraan Penyuluhan Hiv  
t. Penyelenggaraan Penyuluhan Menabung  
u. Penyelenggaraan Penyuluhan Kesehatan untuk Anak-anak  
p. Penyelenggaraan Penyuluhan Rambu-rambu Lalu Lintas  
w. Penyelenggaraan Penyuluhan Kebersihan Diri dan Lingkungan  
x. Penyelengggaraan Pelatihan Minat 3M  
y. Penyelenggaraan Pengenalan Lagu-lagu Daerah  
z. Penyelenggaraan Pelatihan Menggambar Masjid aa. 
Penyelenggaraan Pengadaan Majalah Dinding Masjid bb. Penyelenggaraan 
Penyuluhan NAPZA cc. Penyelenggaraan Pelatihan Akhlak  dd. 
Penyelenggaraan Penyuluhan Nilai-nilai Pancasila ee. Penyelenggaraan 
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Pengenalan Tokoh-tokoh Cendekiawan Muslim ff. Penyelenggaraan 
Pengenalan Nama-nama Pahlawan Indonesia gg. Penyelenggaraan 













    
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN  
Pelaksanaan KKN Alternatif 63, terdapat beberapa program yang 
dilaksanakan untuk memenuhi jam kerja efektif mahasiswa. Program kerja 
meliputi kegiatan individu maupun bersama. Terdapat beberapa bidang keilmuan, 
keagamaan, seni, dan olahraga, serta tematik dan non tematik. Dalam 
menjalankan bidang keilmuan minimal mencapai 600 menit, bidang keagamaan 




  Bidang Keilmuan merupakan seluruhnya program kerja individu yang  
terdiri bimbingan belajar dan program kerja terjadwal sesuai dengan fakultas dan 
jurusan masing-masing mahasiswa anggota unit.   
 Bidang Keagamaan yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa yaitu berjumlah 
1200 menit. Bidang ini terbagi dalam beberapa program kerja seperti 
pendampingan TPA, pelatihan hafalan doa dan surat-surat pendek, pengenalan 
nama Malaikat, pengenalan Nabi dan Rasul, Pengelolaan sarana dan prasarana 
Masjid. Seluruh kegiatan dipusatkan di masjid Al-Jihad.  
 Bidang Olahraga yang dilakukan seperti pelatihan futsal, jalan sehat dan 
pelatihan badminton. Kegiatan Seni yang dilaksanakn seperti Pendampingan 
Olahraga, penyelenggaraan dan pengembangan kreativitas anak-anak, dan 
pelatihan seni dan pengadaan permaina-permainan tradisional dan 
penyelenggaraan lomba untuk anak-ank wilayah Pelem Kidul.  
 Program tematik meliputi, penyelenggaraan pengajian isra’ mi’raj, pelaksanaan 
ngabuburit dibulan ramadhan, pendampingan pengajian, penyelenggaraan 
Manasik Haji. Sedangkan Untuk subbidang Non-tematik meliputi penyelengaraan 
gotong royong, penyelenggaraan pemanfaatan barang bekas, pengadaan sarana 
informasi dan komunikasi masjid, penyelengaraan pengadaan apotek hidup, 
penyelenggaraan hari kartini, pelatihan membuat nugget tahu enak (Natunak), 














    
A. Pelaksanaan Kegiatan Individu   
1) Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode)  : Hasbullah Hafidzi (A)  NIM :1400019085  
Program Studi     : Teknik Industri  






Rencana  Pelaksanaan  
A.  Bidang Keilmuaan dan Bimbingan Belajar    
1.  Pelatihan Microsoft Office 
pada siswa dan siswi SD dan  
SMP di Masjid Al-Jihad,  
Pelem Kidul, Pelem,  
Baturetno, Banguntapan,  
Bantul  
3x100”        
a.  Memberi pelatihan 
Microsoft Word.  
1 x 100”    A  30 Maret  
2019  
Tgl. : 30 Maret  
Durasi : 100 Menit  
Volume : 3 Anak  
b.  Memberi Pelatihan  
Microsoft Power 
Point.  
1 x 100”    A  6 April  
2019  
Tgl. : 6 April  
Durasi : 100 Menit  
Volume : 5 Anak  
c.  Memberi Pelatihan 
Microsoft Excel.  
1 x 100”    A  13 April  
2019  
Tgl. : 13 April  
Durasi : 100 Menit  
Volume : 6 Anak  
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2.  Penyelenggaraan pengenalan 
program 5R bagi anak-anak 
SD dan SMP di Masjid 
AlJihad, Pelem Kidul, Pelem,  
Baturetno, Banguntapan,  
Bantul  
3x100”        
a.  Memberi 
pengenalan tentang 
5R.  
1x100”    A  08 April  
2019   
Tgl. : 08 April  
Durasi : 100 Menit  
Volume : 4 Anak  
b.  Memberi  
penjelasan tentang 
manfaat 5R bagi 
kehidupan.  
1 x 100”    A  19 April  
2019  
Tgl. : 25 April  
Durasi : 100 Menit  
Volume : 7 Anak  
c.  Mempraktikkan 5R 
di lapangan.  
1 x 100”    A  22 April  
2019  
Tgl. : 22 April  
Durasi : 100 Menit  
Volume 5 Anak  
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
 600”   
B.  Bidang Keagamaan    
1.  Memberi bimbingan hafalan 
surah-surah pendek.  




a.  Surah Al-Qari’ah  1x50”    A  24 April  Tgl. : 24 April   
Durasi : 50 Menit  
Volume : 5 Anak    
b.  Surah At-Takatsur  1x50”    A  29 April  Tgl. : 30 April   
Durasi : 50 Menit  
Volume : 5 Anak    
c.  Surah Al-Asr  1x50’    A  30 April  Tgl. : 29 April    
Durasi : 50 Menit  
Volume : 5 Anak    
2.  Mendampingi Membaca Iqra’.  8 x 50”         
a.  Iqra’  Jilid 1  
halaman 9-10  
1 x 50”    A  1 April  
2019  
Tgl. : 4 April   
Durasi : 50 Menit   
Volume : 4 Anak  
b.  Iqra’  Jilid 1  
halaman 23-24  
1 x 50”    A  04 April  Tgl. : 17 April   
Durasi : 50 Menit  
Volume : 4 Anak  
c.  Iqra’ Jilid 2 halaman 
9-10  
1 x 50”    A  09 April  Tgl. : 09 April  
Durasi : 50 Menit   
Volume : 5 Anak  
d.  Iqra’ Jilid 2  
Halaman 25-26  
1 x 50”    A  10 April  Tgl. : 10 April   
Durasi : 50 Menit  
Volume : 6 Anak  
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e.  Iqra’ Jilid 3  
Halaman 27-28  
1 x 50”    A  17 April  Tgl. : 23 April    
Durasi : 50 Menit  
Volume : 7 Anak  
f.  Iqra’ Jilid 4  
Halaman 27-28  
1 x 50”    A  23 April  Tgl. : 23 April   
Durasi : 50 Menit  
Volume : 3 Anak  
g.  Iqra’ Jilid 5  
Halaman 15-16  
1 x 50”    A  26 April  Tgl. : 26 April   
Durasi : 50 Menit  
Volume : 7 Anak  
h.  Iqra’ Jilid 5  
Halaman 29-30  
1 x 50”    A  29 April  
2019  
Tgl. : 29 April   
Durasi : 50 Menit  
Volume : 3 Anak  
3.  Mendampingi Hafalan Doa 
Harian.  
4 x50”        
a.  Doa Keluar Rumah  1 x 50”    A  06 April  
2019  
Tgl. : 06 April  
Durasi : 50 Menit  
Volume : 4 Anak  
b.  Doa Memakai  
Pakaian  
1 x 50”    A  08 April  
2019  
Tgl. : 10 April  
Durasi : 50 Menit  
Volume : 3 Anak  
c.  Doa Melepas 
Pakaian  
1 x 50”    A  11 April  
2019  
Tgl. : 11 April   
Durasi : 50 Menit  
Volume : 3 Anak  
d.  Doa Sebelum  
Belajar  
1 x 50”    A  15 April  
2019  
Tgl. : 15 April  
Durasi : 50 Menit  
Volume : 3 Anak  
JKEM Bidang Keagamaan  600”  
  
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Pelatihan Bermain badminton 
bagi remaja di Pedukuhan 
Palem Kidul, Desa Baturetno, 
Kec. Banguntapan.  
3 x 50”  A  04,18 dan  
27 April  
2019  
Tgl. : 04, 18, 27  
April  
Durasi : 150 Menit  
Volume : 5 Anak  
JKEM Bidang Seni dan Olahraga  150”     
D.  Bidang Tematik dan Non Tematik     
  Sub Bidang Tematik          
1.  Pelatihan Seni Bermain Gitar 
untuk Anak-anak Remaja di 
Masjid Al Jihad, Palem kidul, 
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a.  Memberikan  
pelatihan dasar 
bermain gitar “kunci 
dasar bermain 
gitar”.  
1 x 100”    A  05 April  
2019  
Tgl. : 05 April  
Durasi : 100 Menit   
Volume : 5 Anak  
b.  Memberikan  
Pelatihan bermain 
gitar dengan  
membawakan  
sebuah lagu daerah, 
lagu nasional, dan 
lagu kekinian.  
1 x 100”    A  20 April  
2019  
Tgl. : 20 April  
Durasi : 100 Menit  
Volume : 5 Anak  
JKEM Sub Bidang Tematik    200”   
  Sub Bidang Non Tematik          
1.  Penyelenggaraan Pemutaran 
Film yang mengandung nilai 
moral dan akhlak Kepada  
Masyarakat di Masjid Al Jihad, 
Palem Kidul, Baturetno, di 
Kec. Banguntapan.  
4 x 
100”  
      
a.  Menonton bareng 
film “Laskar 
Pelangi”.  
1 x 100”    A  02 April  
2019  
Tgl. : 02 April   
Durasi : 100 Menit   
Volume : 3 Anak  
b.  Menonton bareng 
film “Jembatan 
Pensil”.  
1 x 100”    A  12 April  
2019  
Tgl. : 12 April   
Durasi : 100 Menit  
Volume : 3 Anak   
c.  Menonton bareng 
film “Suara Dari 
Pesisir”.  
1 x 100”    A  16 April  
2019  
Tgl. : 16 April  
Durasi : 100 Menit  
Volume : 4 Anak  
d.  Menonton bareng 
film “pahlawan”  
1x100    A  12 April  
2019  
Tgl. :12 April   
Durasi : 100 Menit  
Volume : 3 Anak  
JKEM Sub Bidang Non Tematik    400”   
JKEM Bidang Tematik dan Non  
Tematik  
  600”   
  
Perubahan/ Penambahan Program dan Kegiatan  
No.  Subbidang, Program dan Kegiatan  Frek  
&  
Durasi  
Mhs yg  
Terlibat  
Pelaksanaan  
1  Pemutaran Film “Pahlawan  100  
Menit  
A  12 April   
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu  
No.  Subbidang, Program dan Kegiatan  Frek & 
Durasi  
Mhs yg  
Terlibat  
Pelaksanaan  
1  Pengenalan Nabi-nabi  40  
Menit  
H  28 Maret  
2  Penyuluhan Personal Branding  70  
Menit  
H  29 Maret  
3  Penyuluhan Kesehatan  90  
Menit  
I  31 Maret  
4  Pengenalan Lagu Nasional  50  
Menit  
B  3 April  
5  Pelatihan Komunikasi  60  
Menit  
H  1 April  
6  Pelatihan Literasi Media  90  
Menit  
H  3 Mei  
7  Peyuluhan Napza  90  
Menit  
B  4 Mei  
8  Pendampingan Iqra  50  
Menit  




Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal)  







I.  Keilmuan dan Bimbel  -  600’  -  600’  
II  Keagamaan  600’  600’  -  1200’  
III.  Seni dan Olahraga  450’  150’  -  600’  
IV.  Tematik dan Non Tematik  5500’  600’  -  6100’  
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 Total JKEM  6550’  1950’  -  8500’  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15  




Keg. Bantu  Jumlah  




II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  
300’  300’  40’  640’  
III.  Seni dan Olahraga  
50’  50’  50’  150’  
IV.  Tematik dan Nontematik  




Total JKEM  1150’  950’  350’  2450’  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30  




Keg. Bantu  Jumlah  




II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  
450’  500’  40’  990’  
III.  Seni dan Olahraga  
100’  50’  50’  200’  
IV.  Tematik dan Nontematik  
2350’  100’  
-  
2450’  
 Total JKEM  
2900’  1100’  350’  4350’  
  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45  




Keg. Bantu  Jumlah  
I  Keilmuan dan Bimbel  -  
600’  400’  1000’  
II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  
600’  600’  90’  1290’  
III.  Seni dan Olahraga  
450’  150’  50’  650’  
   





2) Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode)  : Mochammad Adib Fadli (B) NIM :1500001014  
Program Studi     : Bimbingan Konseling  








Rencana  Pelaksanaan  
A.  Bidang Keilmuaan dan Bimbingan Belajar    
1.  Pelayanan bimbingan kelompok  6x100        
a.  
Memberikan pelayanan bimbingan 






Tgl. : 4 Mei   
Durasi :100 menit   
Volume :20 Remaja  
b.  
Memberikan pelayanan bimbingan 
kelompok tentang menumbuh rasa 
percaya diri dengan teknik simulasi  






Tgl. : 11 April   
Durasi : 100 Menit  
Volume : 20 Anak  
c.  
Memberikan bimbingan kelompok 






Tgl. :16 April   
Durasi : 10 Anak   
Volume : Anak   
d.  
Memberikan bimbingan kelompok 






Tgl. : 25 April   
Durasi : 100 Menit  
Volume : 10 Anak  
e.  
Memberikan bimbingan kelompok 






Tgl : 30 Maret   
Durasi : 100 Menit  
Volume : 5 Anak  
f.  
Memberikan bimbingan kelompok 






Tgl. : 9 Mei   
Durasi : 100 Menit  
Volume : 5 Anak  
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan  
Belajar  
 600”   
B.  Bidang Keagamaan    
1.  Pendampingan TPA          
a.  Mengajarkan Al-Qur’an  4 x 50    B  
5, 27  
April ,  
3,11 Mei  
2019  
Tgl. : 5,27 April,  
3,11 Mei   
Durasi : 200 Menit  
Volume : 4 Anak  
b.  
Mendampingi  hafalan  
ayat-ayat pilihan  
1 x 100    B  
12 Mei  
2019  
Tgl. : 12 Mei 2019  
Durasi : 100 Menit  
Volume : 10 Anak  
c.  
Mengajarkan tata cara 
wudhu dan tayamum  
1 x 100    B  
13 Mei  
2019  
Tgl. :13 Mei 2019  
Durasi : 100 Menit  





malaikat dan  
tugasnya  
1 x 100    B  
14 Mei  
2019  
Tgl. : 14 Mei   
Durasi : 100 Menit  
Volume :10 Anak  
  
e.  Praktik Azan & Iqomah  1 x 100    B  
1 Mei  
2019  
Tgl. : 1 Mei   
Durasi : 100 Menit  
Volume : 5 anak   
JKEM Bidang Keagamaan    600”   
C.  Bidang Seni dan Olahraga      




anak-anak TPA  
1 x 50    B  
15 April  
2019  
Tgl. : 15 April 2019  
Durasi : 50 menit  






1 x 50    B  
22 April  
2019  
Tgl. : 22 April   
Durasi : 50 Menit  
Volume : 10 Anak  
2.  
Memberikan senam pada 
anak- anak   
1 x 50    B  
1 Mei  
2019  
Tgl. : 1 Mei   
Durasi : 50 Menit  
Volume : 20 Anak  
JKEM Bidang Seni dan Olahraga  150”     
D.  Bidang Tematik dan Non Tematik      
  Sub Bidang Tematik          
1.  
Penyelenggaraan tentang mengenal 
dan mencegah Bullying  
3x100        
a.  
Pelaksanaan tentang 
mengenal dan mencegah 
Bullying  
2 x 100    B  
6, 30 April  
2019  
Tgl. : 6, 30 April   
Durasi : 200 Menit  
Volume : 15 Anak  
b.  
Permainan Edukasi 
tentang bullying  
1 x 100    B  26 April   
Tgl. : 26 April   
Durasi : 100 Menit  
Volume :10 Anak   
JKEM Sub Bidang Tematik    300”   
  Sub Bidang Non Tematik  3x100        
1.  Pelatihan Kaligrafi  
1 x 100  B  
12 April  
2019  
Tgl. : 12 April   
Durasi : 100 Menit  
Volume :5 Anak  
2.  Penyuluhan HIV  
2 x 100  B  
9, 20 April  
2019  
Tgl. : 9, 20 April  
Durasi : 200 Menit  
Volume : 10 Anak  
JKEM Sub Bidang Non Tematik    300”   
21  
  
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik    600”   
 
  
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal)  







I.  Keilmuan dan Bimbel  -  600’  -  600’  
II  Keagamaan  600’  600’  -  1200’  
III.  Seni dan Olahraga  450’  150’  -  600’  
IV.  Tematik dan Non Tematik  5500’  600’  -  6100’  
 Total JKEM  6550’  1950’  -  8500’  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15  




Keg. Bantu  Jumlah  




II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  
300’  50’  
-  
350’  
III.  Seni dan Olahraga  
50’  50’  
-  
100’  
IV.  Tematik dan Nontematik  
800’  200’  100’  1100’  
 
Total JKEM  1150’  500’  100’  1750’  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30  




Keg. Bantu  Jumlah  




II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  
450’  50’  
-  
500’  
III.  Seni dan Olahraga  
100’  100’  
-  
200’  
IV.  Tematik dan Nontematik  
2350’  400’  100’  2930’  
22  
  
 Total JKEM  
2900’  950’  100’  4030’  
  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45  




Keg. Bantu  Jumlah  




II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  
600’  200’  
-  
850’  
III.  Seni dan Olahraga  




23   
  




3) Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode) : Alfatika Wahyu Nur Khasanah (B) NIM 
:1500004010  
Program Studi         : Pendidikan Bahasa Inggris  











A.  Bidang Keilmuaan dan Bimbingan Belajar     
1.  Penyuluhan memperkenalkan diri 
dalam bahasa inggris   
1 x 50”     C  1 April 
2019  
Tgl: 1 April   
Dur: 50 Menit  
Vol: 10 Anak   
2.  Penyuluhan berbagai macam jenis 
warna menggunakan video dengan 
bahasa inggris  
1 x 50”     C  6 April 
2019  
Tgl: 6 April  
Dur: 50 Menit  
Vol: 10 Anak  
3.   Penyuluhan jenis jenis buahbuahan 
menggunakan video dengan bahasa 
inggris dan mewarnai jenis buah  
1 x 100”     C  11 April 
2019  
Tgl: 11 April  
Dur:100 Menit  
Vol: 10 Anak  
4.  Penyuluhan anggota badan 
manusia menggunakan video 
dengan bahasa inggris, praktek dan 
bernyanyi  
1x 100”     C  15 April 
2019  
Tgl: 15 April   
Dur:100 Menit  
Vol: 10 Anak  
5.  Penyuluhan teknik-teknik Listening, 
Speaking, Reading, Writing dalam materi 
bahasa inggris  
6x50”         
a.  Memberikan pelatihan listening 
speaking materi “my cat”  
1 x 50”     C  18  
Maret  
2019  
Tgl: 18 April  
Dur: 50 Menit  
Vol: 5 Anak  
b.  Memberi Pelatihan reading writing 
materi “Raditya dika”  
1 x 50”     C  25 April 
2019  
Tgl: 25 April  
Dur: 50 Menit  
Vol: 5 Anak  
c.  Memberikan Pelatihan listening 
speaking materi “Food”  
1 x 50”     C  29 April 
2019  
Tgl: 29 April  
Dur: 50 Menit  
Vol: 5 Anak  
d.  Memberikan pelatihan reading 
writing materi “Family”  
1 x 50”     C  2 Mei 
2019  
Tgl: 2 Mei  
Dur: 50 Menit  
Vol: 5 Anak  
e.  Memberikan pelatihan listening 
speaking materi “jobs”  
1 x 50”     C  3 Mei 
2019  
Tgl: 3 Mei   
Dur: 50 Menit  
Vol: 5 Anak  
f.  Memberikan pelatihan reading 
writing materi “place”  
1 x 50     C  7 Mei 
2019  
Tgl: 7 Mei  
Dur: 50 Menit  
Vol: 5 Anak  









1.  Penyelenggaraan Pendampingan Iqra Kepada  
Anak-anak TPA di Masjid Al-Jihad, Pelem  
Kidul, Pelem, Baturetno, Banguntapan, Bantul  
2 x 50”      
  
a.  




Tgl: 29 Maret   
Dur: 50 Menit  
Vol: 3 Anak  
b.  




Tgl: 30 Maret  
Dur: 50 Menit  
Vol: 3 Anak  
2.   Penyuluhan kisah kisah Para Nabi AS  
    
5 x 100”  
    
  
a.  Pelaksaan pemutaran CD kisah Nabi 
Nuh As  1 x 100”    C  
23 April  
2019  
Tgl: 23 April  
Dur:100 Menit  
Vol: 15 Anak  
b.  Pelaksaan pemutaran CD kisah Nabi 
Sulaiman As  1 x 100”    C  
24 April  
2019  
Tgl: 24 April  
Dur:100 Menit  
Vol: 15 Anak  
3.  Penyuluhan praktek solat yang 
benar,  tata cara membaca Alquran 
dan doa-doanya.  
1 x 100”    C  
27 April  
2019  
Tgl: 27 April   
Dur:100 Menit  
Vol: 6 Anak  
4.  Penyuluhan tatacara berwudhu, 
praktek berwudhu yang benar dan 
doa sebelum / sesudah berwudhu.  
1 x 100”    C  
30 April  
2019  
Tgl: 30 April  
Dur:100 Menit  
Vol: 6 Anak  
5.   Penyuluhan Kegiatan di bulan 
Ramadhan pengertian sahur, 
berpuasa, terawih, doa niat berpuasa 
dan doa berbuka puasa  
1 x 100”    C  
3 Mei  
2019  
Tgl: 3 Mei   
Dur:100 Menit  
Vol: 10 Anak  
JKEM Bidang Keagamaan    600”   
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Pelaksaan permainan kecepatan memasukkan 
air ke dalam wadah menggunakan tanggan   1 x 100”  C  
3 April  
2019  
Tgl: 3 April  
Dur:100 Menit  
Vol: 10 Anak  
2.  Penyelengaraan kerajinan daur ulang membuat 
Figura photo menggunakan kardus dan bahan 
lainya  
1 x 100”  C  
6 Mei  
2019  
Tgl: 6 Mei  
Dur:100 Menit  
Vol: 6 Anak  
JKEM Bidang Seni dan Olahraga  200”     
D.  Bidang Tematik dan Non Tematik     
  Sub Bidang Tematik  3x100        
1.  Penyuluhan proses pembuatan ice cream, dan 
bahan bahan yang akan digunakan sumber 
video dari youtube.   
1 x 100”  C  
4 Mei  
2019  
Tgl: 4 Mei  
Dur:100 Menit  
Vol: 10 Anak  
2.   Penyelenggaraan pembuatan ice 
cream 2 rasa berbeda yaitu 
Strawberry dan Coklat.  
  2 x 100  C  
5 Mei  
2019  
Tgl: 5 Mei  
Dur:200 Menit  
Vol: 10 Anak  
JKEM Sub Bidang Tematik    300”   
  Sub Bidang Non Tematik          




 Kepada Anak - anak di Masjid Al Jihad, 
Palem Kidul, Baturetno, di Kec.  
Banguntapan.  
100”     
a.  Penyuluhan manfaat menabung dan  
memutaran video menabung sejak 
dini.  
1 x 100”    C  8 Mei  
2019  
Tgl: 8 Mei  
Dur:100 Menit  
Vol: 5 Anak  
b.  Penyelenggaraan pembuatan 
tabungan daur ulang dan menghias 
tabungan yang beli di supermarket  
1 x 100”    C  9 Mei  
2019  
Tgl: 9 Mei  
Dur:100 Menit  
Vol: 5 Anak  
c.  Pelaksanaan mengambar dan 
mewarnai bentuk – bentuk tabungan 
dan berbagi contoh dengan 
memberikan uang Rp 1000 untuk 
dimasukan kedalam tabungan.   
1 x 100”    C  10 Mei  
2019  
Tgl: 10 Mei  
Dur:100 Menit  
Vol: 5 Anak  
 JKEM Sub Bidang Non Tematik    300”   

























Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal)  







I.  Keilmuan dan Bimbel  -  600’  -  600’  
II  Keagamaan  600’  600’  -  1200’  
III.  Seni dan Olahraga  450’  150’  -  600’  
IV.  Tematik dan Non Tematik  5500’  600’  -  6100’  
 Total JKEM  6550’  1950’  -  8500’  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15  




Keg. Bantu  Jumlah  




II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  
300’  100’  
-  
400’  
III.  Seni dan Olahraga  
50’  100’  
-  
150’  
IV.  Tematik dan Nontematik  
800’  
-  -  
800’  
 
Total JKEM  1150’  400’  -  1550’  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30  




Keg. Bantu  Jumlah  




II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  
450’  300’  
-  
750’  
III.  Seni dan Olahraga  
100’  100’  
-  
200’  
IV.  Tematik dan Nontematik  
2350’  
-  -  
2350’  
 Total JKEM  







Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45  




Keg. Bantu  Jumlah  




II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  
600’  600’  
-  
1200’  
III.  Seni dan Olahraga  







4) Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode)  : Muhammad Nur Wahid (D) NIM :1500011138  
Program Studi     : Manajemen  






Rencana  Pelaksanaan  
A.  Bidang Keilmuaan dan Bimbingan Belajar     
1.  Pengadaan sosialisasi cara menabung 
kepada anak-anak di Masjid Al Jihad, 
Pelem Kidul, Pelem, Baturetno, 
Banguntapan.  
1x100”  D  10 April 
2019  
Tgl :10 April   
Dur: 100 Menit  
Vol : 15 Anak  
2.  Pelatihan manajemen waktu kepada anak-
anak di Masjid Al Jihad, Pelem  
Kidul, Pelem, Baturetno, Banguntapan.  
3x100”        
a.  Memberi pengertian, tujuan dan 
manfaat manajemen waktu   
1x100”    D  8 April 
2019  
Tgl : 8 April  
Dur: 100 Menit  
Vol : 10 Anak  
b.  Mengajar tata cara membuat 
jadwal kegiatan harian  
2x100”    D  27 dan  
30 April  
2019  
Tgl : 27  April  
Dur: 100 Menit  
Vol : 10 Anak  
Tgl : 30 April  
Dur: 100 Menit  
Vol : 10 Anak  
3.  Pengenalan mata uang asing kepada 
Anak-anak di Masjid Al Jihad, Pelem  
Kidul, Pelem, Baturetno, Banguntapan.  
2x100  D  03 dan  
13 April  
2019  
Tgl : 03 April   
Dur: 100 Menit  
Vol : 15 Anak  
Tgl : 13 April  
Dur: 100 Menit  
Vol : 15 Anak  
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan  
Belajar  
  600”   
B.  Bidang Keagamaan     
1.  Melatih hafalan doa-doa kepada anakanak 
TPA.  
2x50”        
a.  doa setelah adzan dan setelah 
iqomah  
1x50”    D  6 April  
2019  
Tgl : 06 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 10 Anak  
b.  doa kedua orag tua dan doa 
susah tidur  
1x50”    D  8 April  
2019  
Tgl : 16 Mei  
Dur : 50 Menit 
Vol : 10 Anak   
2.  Memberi materi belajar nama 
dan tugas malaikat kepada 
anak-anak di Massjid AL Jihad  
  4 x 50”        
a.  malaikat jibril, mikail, israfil, 
israil, munkar  
2x50’    D  14 Mei  
2019  
Tgl : 03 Mei  
Dur : 50 Menit  
Vol : 15 Anak  
 
b.  malaikat nakir, rakib, atid, 
malik, ridwan  
2x50’    D  16 Mei  
2019  
Tgl : 04 mei   
Dur : 50 Menit  




3.  Membimbing baca iqro’ pada 
anak-anak tpa  
  6 x 50”        
a.  Iqra 1 Halaman 15-16  1x50”    D  05 April  
2019  
Tgl : 05 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
b.  Iqra 1 Halaman 29-30  1x50”    D  29 April  
2019  
Tgl : 10 Mei  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
c.  Iqra 2 Halaman 15-16  1x50”    D  09 April  
2019  
Tgl : 09 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
d.  Iqra 2 Halaman 31-32  1x50”    D  22 April  
2019  
Tgl : 23 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
e.  Iqra 3 Halaman 17-18  1x50”    D  23 April  
2019  
Tgl : 25 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
f.  Iqra 4 Halaman 3-4  1x50”    D  26 April  
2019  
Tgl : 26 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
JKEM Bidang Keagamaan  600”  
C.  Bidang Seni dan Olahraga  
1.  Mendampingi kreativitas anak-anak di 
Masjid AL Jihad  
2x50”        
a.  Mendampingi mewanai gambar  1x50”    D  02 April  
2019  
Tgl : 02 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 15 Anak  
b.  Melipat Origami  1x50”    D  12 April  
2019  
Tgl : 12 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 15 Anak  
2.  Penyelenggaraan permainan tradisional  
Lompat Tali untuk Anak-anak di Masjid 
Al Jihad, Pelem Kidul, Pelem, Baturetno, 
Banguntapan.  
1x50”  D  03 April  
2019  
Tgl : 03 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 15 Anak  
JKEM Bidang Seni dan Olahraga  150”  
D.  Bidang Tematik dan Non Tematik  
  Sub Bidang Tematik          
1.  Penyuluhan kesehatan untuk anak-anak di 
Masjid Al Jihad, Pelem Kidul, Pelem, 
Baturetno, Banguntapan.  
2x100”        
a.  Mengenelkan tentang 
perbedaan sampah organik dan 
anorganik  
1 x 100”    D  31 Maret  
2019  
Tgl : 31 Maret   
Dur :100 Menit  
Vol : 20 Anak  
b.  Melakukan pemberian tanda 
pada tempat sampah organik 
dan anorganik  
1x100”    D  07 April  
2019  
Tgl : 11 Mei  
Dur :100 Menit  
Vol : 15 Anak  
2.  Penyuluhan rambu rambu lalulintas   2x100”        
a.  Mengenalkan rambu-rambu 
lalulintas dengan gambar pada 
anak-anak di pelem kidul  
1 x 100”    D  02 Mei  
2019  
Tgl : 20 April  
Dur :100 Menit  




b.  Membuat rambu-rambu lalu 
lintas dengan kertas pada anak-
anak  
1x100”    D  02 Mei  Tgl : 02 Mei  
Dur :100 Menit  
Vol : 15 Anak  
JKEM Sub Bidang Tematik    400”   
  Sub Bidang Non Tematik          
3.  Penyelenggaraan seni  2x100”        
a.  Melakukan perlombaan 
memindahkan air menggunakan 
spon  
1x100”    D  07 April  
2019  
Tgl : 07 April   
Dur :100 Menit   
Vol : 30 Anak  
b.  Membuat tempat tabungan 
dengan menggunakan barang 
bekas    
1x100”    D  24 Mei  
2019  
Tgl : 12 Mei  
Dur :100 Menit  
Vol : 15 Anak  
JKEM Sub Bidang Non Tematik    200”   























Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal)  







I.  Keilmuan dan Bimbel  -  600’  -  600’  
II  Keagamaan  600’  600’  -  1200’  
III.  Seni dan Olahraga  450’  150’  -  600’  
IV.  Tematik dan Non Tematik  5500’  600’  -  6100’  
 Total JKEM  6550’  1950’  -  8500’  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15  




Keg. Bantu  Jumlah  




II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  
300’  100’  
-  
400’  
III.  Seni dan Olahraga  
50’  200’  
-  
250’  
IV.  Tematik dan Nontematik  




Total JKEM  1150’  900’  -  2050’  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30  




Keg. Bantu  Jumlah  




II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  
450’  250’  
-  
700’  
III.  Seni dan Olahraga  
100’  200’  
-  
300’  
IV.  Tematik dan Nontematik  
2350’  400’  
-  
2750’  
 Total JKEM  




Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45  




Keg. Bantu  Jumlah  




II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  






III.  Seni dan Olahraga  
450’  150’  
-  
600’  




5) Program dan Kegiatan Individu   
Nama Mahasiswa (Kode)   : Deswita Putri (E)  NIM :1500011155  
Program Studi     : Manajemen  







Rencana  Pelaksanaan  
A.  Bidang Keilmuaan dan Bimbingan Belajar   
1.  Pengenalan Gerakan Menabung          
a.  Memberikan pelatihan 
membuat celengan dari botol 
bekas  
  2x50”        
b.  Membentuk potongan  1x50”    E  10 April 
2019  
Tgl : 10 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
c.  Mewarnai botol bekas  1x50”    E  17 April 
2019  
Tgl : 17 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 10 Anak  
2.  Memberikan pelatihan menabung  2x50”        
a.  Menanyakan alasan 
menabung dan mengisi 
tabungan  
1x50”    E  15 Mei 
2019  
Tgl : 15 Mei   
Dur : 50 Menit  
Vol : 7 Anak  
b.  Menjelaskan manfaat 
menabung  
1x50”    E  22 Mei 
2019  
Tgl : 22 mei   
Dur : 50 Menit   
Vol : 15 Anak  
3.  Penyuluhan tentang UMKM kepada 
remaja  
2x100”        
a.  Memaparkan tentang  
UMKM  
1x100”    E  2 April 
2019  
Tgl : 2 April   
Dur :100 Menit  
Vol : 4 Remaja  
b.  Menjelaskan strategi  
mengembangkan UMKM  
1x100”    E  9 April 
2019  
Tgl : 9 April  
Dur :100 Menit  
Vol : 4 Remaja  
4.  Pengenalan  Jenis – jenis Mata Uang  4x50”        
a.  Menjelaskan macam – 
macam mata uang  




Tgl : 12 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
b.  Melakukan tanya jawab 
materi yang sudah di 
jelaskan  




Tgl : 13 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
35  
  
c.  Menjelaskan tentang 3D  
(dilihat, diraba, diterawang)  




Tgl : 26 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
d.  Mempraktikan  
membedakan uang asli atau 
uang palsu  
1x50”    E  30 April 
2019  
Tgl : 30 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan  600”   
 
Belajar   
B.  Bidang Keagamaan  
1.  Pembimbingan dan 
menyimakhafalan surah 
pendek pada anak TPA  
  5x50”        
a.  Surah Al- Alaq  1 X 50”    E  6 April  
2019  
Tgl : 6 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
b.  Surah An-Nas  1x50”          
c.  Surah At- Tin (1-5)  1X50”    E  15 april  
2019  
Tgl : 15 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
d.  Surah Al- ikhlas  1X50”    E  23 april  
2019  
Tgl : 23 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
e.  Mengajar iqra’ jilid 3 untuk 
anak-anak SD  
1x50”      29 april  
2019  
Tgl : 29 April   
Dur : 50   
Vol : 3 Anak  
2.   Pendampingan  membaca  
Iqro  
  7x50”        
a.  Iqra’ 3 halaman 1-5  1 X50”    E  26 April  
2019  
Tgl : 26 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
b.  Iqra’ 3 halaman 6-8  1 X50”    E  27 April  
2019  
Tgl : 27 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
c.  Iqra’ 3 halaman 9-12  1 X 50”    E  09 mei  
2019  
Tgl : 09 mei   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
d.  Iqra’ 3 halaman 13-15  1 X 50”    E  10 Mei  
2019  
Tgl: 10 mei   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
e.  Iqra’ 3 halaman 16-18  1 X 50”    E  11 Mei  
2019  
Tgl : 11 mei   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
36  
  
f.  Iqra’ 3 halaman 19-22  1 X 50”    E  15 Mei  
2019  
Tgl : 15 mei   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
g.  Iqra’ 3 halaman 23-25  1 X 50”    E  16 Mei  
2019  
Tgl : 16 mei  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
JKEM Bidang Keagamaan  600”  
C.  Bidang Seni dan Olahraga  
1.  Pelatihan Kerajinan Tangan dan 
Kreatifitas bagi anak-anak  
        
a.  Membuat origami kupukupu  1 x 50”    E  4 April  
2019  
Tgl : 4 April   
Dur : 50  Menit  
Vol : 15 Anak  
2.   Penyelenggaraan Permainan 
Tradisional  
        
a.  Memainkan engklek  1 x 100”    E  1 April  
2019  
Tgl : 1 April   
Dur :100 Menit  
Vol: 10 Anak  
JKEM Bidang Seni dan Olahraga  150”     
D.  Bidang Tematik dan Non Tematik      
  Sub Bidang Tematik          
1.  Penyuluhan Kebersihan Diri dan 
Lingkungan  
2x100”        
a.  Memberikan penyuluhan 
sampah organik dan non – 
organik  
1x100”    E  29 Maret  
2019  
Tgl : 29 maret   
Dur : 100  
Vol : 20 Anak  
b.  Memberikan pelatihan cara 
menggosok gigi yang baik 
dan benar  
1x100”    E  25 April  
2019  
Tgl : 25 April   
Dur :100 Menit  
Vol : 10 anak  
2.  Pelatihan Minat 3M (Membaca, 
Mendengar, dan Menulis)  
2x100”        
a.  Mensosialisasikan 
pentingnya manajemen 
waktu  
1x100”    E  03 Mei  
2019  
Tgl : 03 mei   
Dur :100 Menit  
Vol : 15 Anak  
  
b.  Memberikan pelatihan 
manajemen waktu dengan 
membuat jadwal kegiatan 
harian  
1x100”    E  11 April  
2019  
Tgl : 11 April   
Dur :100 Menit  
Vol : 10 Anak  
JKEM Sub Bidang Tematik    400”   
  Sub Bidang Non Tematik          
1.  Penyelenggaraan bernyanyi lagu daerah          
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a.  Melaksanakan bernyanyi 
lagu daerah kepada 
anakanak TK  
1x100”    E  19 April  
2019  
Tgl : 19 April   
Dur :100 Menit  
Vol : 15 Anak  
2.  Pelaksanaan menggambar masjid          
a.  Melaksanakan menggambar 
masjid kepada anak TK-SD  
1x100”    E  18 April  
2019  
Tgl : 18 April   
Dur :100 Menit  
Vol : 10 Anak  
JKEM Sub Bidang Non Tematik    200”   





   
  
  
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal)  







I.  Keilmuan dan Bimbel  -  600’  -  600’  
II  Keagamaan  600’  600’  -  1200’  
III.  Seni dan Olahraga  450’  150’  -  600’  
IV.  Tematik dan Non Tematik  5500’  600’  -  6100’  
 Total JKEM  6550’  1950’  -  8500’  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15  




Keg. Bantu  Jumlah  




II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  





III.  Seni dan Olahraga  
50’  200’  
-  
250’  
IV.  Tematik dan Nontematik  




Total JKEM  1150’  900’  60  2110’  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30  




Keg. Bantu  Jumlah  
I  Keilmuan dan Bimbel  -  
500’  60’  560’  
II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  
450’  250’  
-  
700’  
III.  Seni dan Olahraga  
100’  200’  
-  
300’  
IV.  Tematik dan Nontematik  
2350’  400’  
-  
2750’  
 Total JKEM  
2900’  1350’  60’  
4250’  
  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45  













6) Program dan Kegiatan Individu   
Nama Mahasiswa (Kode)  : Shania Salsabila Anjany(F)  NIM :1500023101  
Program Studi     : Farmasi  











A.  Bidang Keilmuaan dan Bimbingan Belajar     
1.  Pelatihan Apoteker Cilik  3 x 50”        
a.  Memberi penjelasan tentang 
profesi apoteker kepada anakanak 
di sekitar Masjid Al Jihad, Pelem 
Kidul, Pelem, Baturetno,  
Kecamatan Banguntapan,  




  F  02 April  
2019  
Tgl :2 April   
Dur :50 Menit  
Vol : 30 Anak  
b.  Memberi pengenalan logo dan 
bentuk sediaan obat kepada 
anakanak di sekitar Masjid Al Jihad, 
Pelem Kidul, Pelem, Baturetno,  
Banguntapan, Bantul  
1x50 
”  
  F  9 April  
2019  
Tgl : 9 April   
Dur : 50’  
Vol : 30 Anak  
c.  Mendampingi dan mengajari cara 
melipat bungkus sediaan obat 
puyer dan kapsul kepada anakanak   
1x50 
”  
  F  16 April  
2019  
Tgl : 16 April  
Dur :50 Menit  
Vol : 15 Anak  
2.  Penyuluhan Penggunakan Obat   1x50” 
2x100 
”  
      
a.  Penyebaran dan pemasangan poster  
“DAGUSIBU” di tempat strategis   
1x50 
”  
  F  24 April  
2019  
Tgl : 24 April  
Dur :50 Menit  
Vol : 30 Anak  
b.   Memberi pengenalan macammacam 
penggolongan obat   
1x10 
0”  
  F  1 Mei  
2019  
Tgl : 25 April  
Dur:100 Menit  
Vol : 30 Anak  
c.  Sosialisasi penggunaan antibiotik   1x10 
0”  
  
  F  8 Mei  
2019  
Tgl : 27 April  
Dur:100 Menit  
Vol : 15 Anak  
3.  Pengadaan Posyandu  
  
          
. a.   Mendampingi cek kesehatan 
terhadap masyarakat  
2x10 
0”  
  F  15 April 
& 22  
Mei  
2019  
Tgl : 22 & 23  
April  
Dur:100 Menit  
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Vol : 20 Msy  
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan  
Belajar  
  600”   
 
B.  Bidang Keagamaan  
1.  Pendampingi anak-anak membaca iqra’ 4 
halaman 17-32 di Masjid Al Jihad, Pelem  
Kidul, Pelem, Baturetno, Banguntapan, 
Bantul  
8x50”        
a.  Iqra’ 4 hal 17-18  1x50 
”  
  F  10 april  
2019  
Tgl : 11 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
b.  Iqra’ 4 hal 19-20  1x50 
”  
  F  13 april  
2019  
Tgl : 13 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
c.  Iqra’ 4 hal 21-22  1x50 
”  
  F  17 april  
2019  
Tgl : 18 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
d.  Iqra’4 hal 23-24  1x50 
”  
  F  22 april  
2019  
Tgl : 20 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
e.  Iqra’ 4 hal 25-26  1x50 
”  
  F  26 april  
2019  
Tgl : 22 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
f.  Iqra’ 4 hal 27-28  1x50 
”  
  F  29 april  
2019  
Tgl : 27 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
g.  Iqra’ 4 hal 29-30  1x50 
”  
  F  30 april  
2019  
Tgl : 30 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
h.  Iqra’ 4 hal 31-32  1x50 
”  
  F  01 mei  
2019  
Tgl : 3 Mei   
Dur : 50 Menit  
Vol : 15 Anak  
2.  Pengajaran dan menyimak hafalan surat 
pendek; di Masjid Al Jihad, Pelem Kidul, 
Pelem, Baturetno, Banguntapan, Bantul  
3 x 50”        
a.  Surat Al-Kautsar  1x50 
”  
  F  10 mei  
2019  
Tgl : 13 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
  
b.  Surat Al-Falaq  1x50 
”  
  F  18 mei  
2019  
Tgl : 15 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
c.  Surat An-Nashr  1x50 
”  
  F  25 mei  
2019  
Tgl : 20 April  
Dur : 50 Menit  
42  
  
Vol : 5 Anak  
3.  Penanaman akhlak melalui cerita 
Nabi untuk anak-anak  
1 x 
50”  
  F  24 april  
2019  
Tgl : 23 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 20 Anak  
JKEM Bidang Keagamaan  600”  
C.  Bidang Seni dan Olahraga  
1.  Pelatihan Seni dan Kreatifitas Anak  2 x 50”        
a.  Membimbing dan mendampingi 
pembutan prakarya hiasan dengan 
kain flannel bagi anak-anak.  
1 x 
50”  
  F  1 mei  
2019  
Tgl : 30 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 10 Anak  
  
 
b.  Membimbing dan 
mendampingi pembutan poster 
hari Kartini di Masjid Al Jihad, 
Pelem Kidul,  
Pelem, Baturetno, Kecamatan  
Banguntapan, Kabupaten Bantul  
1 x 
50”  
  F  11 mei  
2019  
Tgl : 3 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 10 Anak  
2.  Pelatihan Olahraga Anak  1 x 50”        
a.  Melatih dan mendampingi ice 
breaking senam anak-anak di 
Masjid Al Jihad, Pelem Kidul,  
Pelem, Baturetno, Kecamatan  
Banguntapan, Kabupaten Bantul  
1 x 
50”  
  F  27 April  
2019  
Tgl : 27 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 15 Anak  
JKEM Bidang Seni dan Olahraga  150”     
D.  Bidang Tematik dan Non Tematik     
  Sub Bidang Tematik          
1.  Penyelenggaraan Bidang Tematik  3x100 
”  
      
a.  Mendampingi pembuatan Mading 
dengan tema “hari Kartini” oleh 
anak-anak   
1x10 
0”  
  F  09 Mei  
2019  
Tgl : 3 April  
Dur:100 Menit  
Vol : 15 Anak  
b.  Mendampingi menonton film-film 
animasi edukasi untuk anak-anak   
1x10 
0”  
  F  16 Mei  
2019  
Tgl : 29 April  
Dur:100 Menit  
Vol : 20 Anak  
c.  Memberi sosialisasi tentang 
golongan obat yang termasuk 
narkotika, psikotropika dan zat 
adiktif (NAPZA) pada remaja 
karang taruna Palem Kidul, Palem,  
Baturetno, Kecamatan  
Banguntapan, Kabupaten Bantul  
1x10 
0”  
  F  19 April  
2019  
Tgl : 4   
Dur:100 Menit 
Vol :20 Rmaja  
43  
  
JKEM Sub Bidang Tematik       
  Sub Bidang Non Tematik          
1.  Penyelenggaraan pembelajaran 
Agama Islam Mengenai Akhlaq 
pada anak anak TPA Masjid Al 
Jihad, Palem Kidul, Palem,  
Baturetno, Banguntapan, Bantul  
  
  3 x 
100”  
      
a.  Menjelaskan tentang menghormati 
Kedua orangtua  
1 x 
100”  
  F  07 Mei  
2019  
Tgl : 3 Mei  
Dur:100 Menit  
Vol : 20 Anak  




  F  
11 Mei  
2019  
Tgl : 9 & 10  
Mei  
Dur:100 Menit  
Vol : 15 Anak  
c.  Menjelaskan berbuat baik dan 
menyambung silaturrahim  
1 x 
100”  
  F  
25 Mei  
2019  
Tgl : 11 & 13  
Mei 2019  
Dur:100 Menit  
Vol : 15 Anak  
JKEM Sub Bidang Non Tematik    300”   














Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal)  







I.  Keilmuan dan Bimbel  -  600’  -  600’  
II  Keagamaan  600’  600’  -  1200’  
III.  Seni dan Olahraga  450’  150’  -  600’  
IV.  Tematik dan Non Tematik  5500’  600’  -  6100’  
 Total JKEM  6550’  1950’  -  8500’  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15  




Keg. Bantu  Jumlah  
I  Keilmuan dan Bimbel  -  
100’  410’  510’  
II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  
300’  50’  
-  
350’  
III.  Seni dan Olahraga  
50’  50’  
-  
100’  
IV.  Tematik dan Nontematik  
800’  100’  160’  1060’  
 
Total JKEM  1150’  300’  570’  2020’  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30  




Keg. Bantu  Jumlah  
I  Keilmuan dan Bimbel  -  
500’  410’  910’  
II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  
450’  450’  
-  
900’  
III.  Seni dan Olahraga  
100’  100’  
30  
230’  
IV.  Tematik dan Nontematik  
2350’  100’  160’  2610’  
 Total JKEM  
2900’  
1150  




Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45  




Keg. Bantu  Jumlah  
I  Keilmuan dan Bimbel  -  
600’  440’  1040’  
II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  
600’  550’  
-  
1200’  
III.  Seni dan Olahraga  
450’  150’  30’  680’  
 
  
7) Program dan Kegiatan Individu   
Nama Mahasiswa (Kode)  : Luky Tri Sugandi (F)   NIM :1500024241  
Program Studi     : Ilmu Hukum  







Rencana  Pelaksanaan  
A.  Bidang Keilmuaan dan Bimbingan Belajar    
1.  Penyelenggaraaan Bimbingan 
Belajar  
        
a.  Melakukan 
penyuluhan hukum 
tentang perlindungan 
bagi anak dan ibu 
terhadap KDRT  
1X100    G  30 Maret  
2019  
Tgl : 30 Maret   
Dur : 100 Menit  
Vol : 5 Anak  
2.  Penyuluhan materi tentang anti 
bullying terhadap teman sebaya 
untuk anak-anak  
        
a.  Memberikan materi 
pentingnya anti 
bullying terhadap 
teman sebaya.  
1x100    G  11 April  
2019  
Tgl : 11 April  
Dur : 100 Menit  
Vol : 5 Anak  






1x100    G  16 April  
2019  
Tgl : 16 April  
Dur : 100 Menit  
Vol : 6 Anak  
c.  Mendampingi melihat 
video tentang Stop 
Bullying  
1x100    G  25 April  
2019  
Tgl : 25 April   
Dur : 100 Menit  
Vol : 8 Anak  
3.  Penyuluhan Narkotika untuk 
anak-anak dan remaja   
2x100”        
a.   anak-anak  1x100    G  01 April  
2019  
Tgl : 01 April   
Dur : 100 Menit  
Vol :10 Anak  
b.   remaja (SMP-SMA)  1x100    G  09 Mei 2019  Tgl : 04 Mei   
Dur : 100 Menit  
Vol : Remaja  
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
 600”   
B.  Bidang Keagamaan    
1.  Pendampingan TPA  12x50”        
a.  Membimbing hafalan 
juz amma dan 
membaca iqro untuk 
anak-anak  
6x50    G  
29 Maret,  
09, 12, 26  
30April2019  
Tgl : 29 Maret   
Dur : 50 Menit  





        
Tgl : 09 April 2  
Dur :50 Menit 
Vol : 6 
Anakanak  
  
Tgl :12 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 6 Anak  
  
Tgl :26 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 6 Anak  
  
Tgl :30 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 6 Anak  
  
Tgl : 03 Mei   
Dur : 50 Menit  




juz ke-30 bagi 
anakanak TPA  
3x50    G  
13, 28 April,  
10 Mei  
Tgl : 28 Maret   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
  
Tgl : 13 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anakk  
  
Tgl : 10 Mei   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
c.  
 Memotivasi  anak- 
anak  dengan 
menggunakan cerita 
kisah nabi pada 
anakanak  
3x50    G  
12, 18 April  
& 13 Mei  
2019  
Tgl : 12 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
  
Tgl : 18 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
  
Tgl :13 Mei   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
JKEM Bidang Keagamaan  600”  
C.  Bidang Seni dan Olahraga  
1.  Penyelenggaraan Pembinaan 
Olahraga  
      
  
a.  Mengadakan kegiatan 
mewarnai symbol 
lalulintas  
1x100    G  02 Mei 2019  
Tgl : 01 Mei   
Dur :100 Menit  
Vol : 7 Anak  
2.  Menyelenggarakan Pembiaan 
Seni  
      
  
a.  Mendampingi 
sholawatan pada 
anak-anak  
1x50    G  23 Mei 2019  
Tgl : 27 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 7 Anak  
48  
  
JKEM Bidang Seni dan Olahraga  150”     
D.  Bidang Tematik dan Non Tematik     
  Sub Bidang Tematik          
1.  Memperkenalkan Permainan  
Tradisional Kepada Anak-Anak  
2x100”      
  
a.  Permainan ular naga  1x100    G  
04 April  
2019  
Tgl : 04 April   
Dur : 100 Menit  




1x100    G  
10 April  
2019  
Tgl : 10 April  
Dur : 100 Menit  
Vol : 10 Anak  
2.  Mendampingi Belajar  
Lagu Muhammad 
Nabiku  
1x100    G  22 Mei 2019  
Tgl : 22 Mei   
Dur :100 Menit  
Vol : 7 Anak  
JKEM Sub Bidang Tematik    300”   
  Sub Bidang Non Tematik          
1.  Mengajarkan Nilai- 
Nilai Pancasila  
Kepada Anak-Anak  
1x100    G  
31 April  
2019  
Tgl : 01 Mei   
Dur : 100 Menit  
Vol : 7 Anak  
2.  Mengenalkan Tokoh  
Cendikiawan Muslim Kepada 
Anak-Anak  





1x100    G  08 Mei 2019  
Tgl : 09 Mei   
Dur : 50 Menit  
Vol : 7 Anak  
  
Tgl : 11 Mei   
Dur : 50 Menit  
Vol : 7 Anak  
  
b.  Ibnu Sina  1x100    G  10 Mei 2019  
Tgl : 14 Mei   
Dur : 50 Menit  
Vol :7 Anak  
  
Tgl : 15 Mei   
Dur : 50 Menit  
Vol : 7 Anakk  
  
JKEM Sub Bidang Non Tematik    300”   
JKEM Bidang Tematik dan Non  
Tematik  











Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal)  







I.  Keilmuan dan Bimbel  -  600’  -  600’  
II  Keagamaan  600’  600’  -  1200’  
III.  Seni dan Olahraga  450’  150’  -  600’  
IV.  Tematik dan Non Tematik  5500’  600’  -  6100’  
 Total JKEM  6550’  1950’  -  8500’  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15  




Keg. Bantu  Jumlah  
I  Keilmuan dan Bimbel  -  
300’  160’  460’  
II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  
300’  150’  
-  
450’  
III.  Seni dan Olahraga  
50’  
-  
50’  100’  
IV.  Tematik dan Nontematik  
800’  200’  100’  1100’  
 
Total JKEM  1150’  650’  310’  2110’  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30  




Keg. Bantu  Jumlah  
I  Keilmuan dan Bimbel  -  
500’  240’  740’  
II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  
450’  400’  90’  940’  
III.  Seni dan Olahraga  
100’  
-  
50’  150’  
IV.  Tematik dan Nontematik  
2350’  200’  200’  2750’  
 Total JKEM  
2900’  1100’  580’  4580’  
  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45  




Keg. Bantu  Jumlah  
I  Keilmuan dan Bimbel  -  
600’  240’  840’  
50  
  
II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  
600’  550’  90’  1240’  
III.  Seni dan Olahraga  





8) Program dan Kegiatan Individu   
Nama Mahasiswa (Kode)  : Tubagus Ridwan Jordy   NIM :1500030196  
Program Studi     : Ilmu Komunikasi  







Rencana  Pelaksanaan  
A.  Bidang Keilmuaan dan Bimbingan Belajar    
1.   Penyuluhan mengenai 
pentingnya Literasi Media  
2x100”        
a.  Menjelaskan  
Literasi Media  
1x100”    03 Mei  03 Mei  Tgl : 04 Mei  
Dur : 100 Menit  
Vol : 5 Anak  
b.  Menjelaskan  
Literasi Media 
sehari-hari  
1x100”    04 Mei  04 Mei  Tgl : 05 Mei  
Dur : 100 Menit  
Vol : 20  
Remaja  
2.  Penyuluhan tentang Personal 
Branding  
2x100”        
a.  Menjelaskan  
Personal Branding  
1x100”    29 Maret  29 Maret  Tgl : 29 Maret  
Dur : 100 Menit  
Vol : 6 Anak  
b.  Mempraktikkan 
Personal Branding  
1x100”    04 April  04 April  Tgl : 04 April   
Dur : 100 Menit  
Vol : 6 Anak  
3.  Pelatihan cara Berkomunikasi 
yang baik  
2x100”        
a.  Berbicara Formal  1x100”    01 April  01 April  Tgl : 01 April  
Dur : 100 Menit  
Vol : 4 Remaja  
b.  Berbicara 
NonFormal  
1x100”    16 April  16 April  Tgl : 16 April  
Dur : 100 Menit 
Vol : 5 anak  
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
 600”   
B.  Bidang Keagamaan    
1.  Membimbing hafalan 
suratsurat pendek pada 
anak-anak di Masjid Al-
Jihad,  
2x50”        
a.  Surat An-Nas  1x50”    H  30 Maret  Tgl : 30 maret  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
b.  Surat Al-Ikhlas  1x50”    H  13 April  Tgl : 13 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
2.  Memberikan cerita nabi-nabi 
pada anak-anak di Masjid Al- 
3x50”    20 April    
 
 Jihad      
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a.  Cerita tentang Nabi 
Sulaiman  
1x50”    H  28 Maret  Tgl : 28 Maret  
Dur : 50 Menit  
Vol : 6 Anak  
  
b.  Cerita tentang Nabi 
Ibrahim  
1x50”    H  18 April  Tgl : 18 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 6 Anak   
c.  Cerita tentang Nabi 
Yusuf  
1x50”    H  20 April  Tgl : 20 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 6 Anak  
3.  Memberikan video  
keagamaan pada anak-anak di 
Masjid Al-Jihad  
3x50”        
a.  Video tentang Puasa  1x50”    H  15 April  Tgl : 15 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 10 Anak  
b.   Video  tentang  
Bersyukur  
1x50”    H  22 April  Tgl : 24 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 10 Anak  
c.  Video tentang 
Berbakti ke  
orangtua  
1x50”    H  30 April  Tgl : 30 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 10 Anak  
4.  Pendampingan TPA  4x50”        
a.  Iqra’ 1  1x50”    H  09 April  Tgl : 09 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak   
b.  Iqra’ 2  1x50”    H  11 April  Tgl : 11 April  
Dur : 50 Menit   
Vol : 5 Anak  
c.  Iqra’ 3  1x50”    H  26 April  Tgl : 26 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
d.  Iqra’ 4  1x50”    H  30 April  Tgl : 30 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
JKEM Bidang Keagamaan  600”  
C.  Bidang Seni dan Olahraga  
1.  Pelatihan pembuatan lampion 
dengan menggunakan 
balon,lem kayu dan benang.  
1x50”  H  29 April  Tgl : 29 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 7 Anak  
2.  Pelatihan sepak bola  1x100”  H  07 April  Tgl : 01 Mei  
Dur : 100 Menit  
Vol : 10 Anak  
JKEM Bidang Seni dan Olahraga  150”  
D.  Bidang Tematik dan Non Tematik  
  Sub Bidang Tematik          
1.  Pengenalan nama-nama 
Pahlawan Nasional  
3x100”        




anak di masjid  
Al Jihad  
1x100”    H  12 April  Tgl : 12 April  
Dur : 100 Menit  
Vol : 10 Anak  
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1x100”    H  23 April  Tgl : 23 April  
Dur : 100 Menit  
Vol : 10 Anak  




yang ada di 
Indonesia  
1x100”    H  25 April  Tgl : 25 April  
Dur : 100 Menit  
Vol : 10 Anak  
JKEM Sub Bidang Tematik    300”   
  Sub Bidang Non Tematik          
1.  Pelaksanaan Kebersihan 
Lingkungan  
3x100”        
a.  Melakukan kegiatan 
bersih-bersih 
lingkungan sekitar  
1x100”    H  31 Maret  Tgl : 31 Maret  
Dur : 100 Menit  
Vol : 10 Msy  
b.  Melakukan kegiatan 
bersih-bersih masjid  
2x100”    H  06 & 27  
April  
Tgl : 06, 27  
April  
Dur : 200 Menit  
Vol : Fasilitas  
JKEM Sub Bidang Non Tematik    300”   
JKEM Bidang Tematik dan Non  
Tematik  



















Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu  
  
No.  
Subbidang, Program dan Kegiatan  Frek  
&  
Durasi  
Mhs yg  
Terlibat  
Pelaksanaan  
1  Pengenalan sampah Organik dan non 
Organik  
100”  D  31 Maret 2019  
2  Penyelenggaraan pemutaran film  100”  A  02 April 2019  
3  Pengenalan lagu nasional  50”  B  03 April 2019  
4  Pelatihan 3M  60”  E  05 April 2019  
5  Pengenalan permainan Tradisional  100”  G  10 April 2019  
6  Penyuluhan Hukum  60”  G  11 April 2019  
7  Pengenalan Gerakan menabung  50”  E  17 April 2019  
8  Pengenalan Lagu Daerah  100”  E  19 April 2019  
9  Penyuluhan Rambu-rambu lalulintas  100”  D  02 Mei 2019  
10  Pembuatan Mading  100”  F  09 Mei 2019  
11  Pembelajaran Ahlak  100”  F  10 Mei 2019  





Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal)  







I.  Keilmuan dan Bimbel  -  600’  -  600’  
II  Keagamaan  600’  600’  -  1200’  
III.  Seni dan Olahraga  450’  150’  -  600’  
IV.  Tematik dan Non Tematik  5500’  600’  -  6100’  
 Total JKEM  6550’  1950’  -  8500’  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15  




Keg. Bantu  Jumlah  
I  Keilmuan dan Bimbel  -  
300’  60’  360’  
II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  
300’  200’  
-  500’  
III.  Seni dan Olahraga  
50’  
-  
50’  100’  
IV.  Tematik dan Nontematik  






Total JKEM  1150’  700’  470’  2320’  
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30  




Keg. Bantu  Jumlah  




II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  
450’  500’  
-  
950’  
III.  Seni dan Olahraga  
100’  
-  
150’  250’  
IV.  Tematik dan Nontematik  
2350’  500’  
360’  
3210’  
 Total JKEM  
2900’  1400’  620’  4920’  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 
 










9) Program dan Kegiatan Individu   
Nama Mahasiswa (Kode)  : Gandes Sriratna Wulan  NIM: 1703329002  
Program Studi     : IKM Prosus  







Rencana  Pelaksanaan  
A.  Bidang Keilmuaan dan Bimbingan Belajar   
1.   Penyelenggaraan  penyuluhan Cuci 
Tangan Pakai Sabun ( CTPS )  pada 
anak-anak TPA di Masjid Al Jihad,  
Pelem Kidul,Pelem, Baturetno ,  
Kecamatan Banguntapan,  
Kabupaten Bantul dengan materi:  
1 x 
200”  
      
a.  Memberikan penjelasan 
mengenai pentingnya 
dan cara cuci tangan 
yang benar  
1 x 100”    I  05 April  Tgl : 05 April   
Dur : 100 Menit  
Vol : 10 Anak  
b.  Melakukan pemutaran 
video cara cuci tangan 
yang benar  
1 x 50”    I  07 April  Tgl : 07 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 10 Anak  
c.  Melakukan praktik 
mencuci tangan yang 
benar   
1 x 50”    I  12 April  Tgl : 12 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
  
2.  Penyelenggaraan  penyuluhan  
Narkotika Psikotropika dan Zat  
Aditif (NAPZA) pada Karang 
Taruna , Pelem Kidul,  
Pelem,Baturetno , Kecamatan 
Banguntapan, Kabupaten Bantul 
dengan materi:  
1 X  
200”  
      
a.  Memberikan penjelasan 
tentang bahaya dan 
dampak dari Narkotika  
Psikotropika dan Zat  
Aditif (NAPZA)  
1x100”    I  01 April  Tgl : 01 April   
Dur : 100 Menit  
Vol : 10 Anak  
  
b.  Memberikan kesempatan 
kepada peserta untuk 
diskusi mengenai bahaya 
dan dampak Narkotika 
Psikotropika dan Zat  




1 x 100”    I  19 April  Tgl : 04 Mei   
Dur : 100 Menit  






3.  Penyelenggaraan  penyuluhan 
tentang Kesehatan Gigi dan Mulut 
pada anak-anak TPA di Masjid Al  
Jihad, Pelem Kidul,Pelem,  
Baturetno , Kecamatan  
Banguntapan, Kabupaten Bantul 
dengan materi:  
1 X  
200”  
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a.  Memberikan penjelasan 
tentang kesehatan Gigi 
dan Mulut serta cara 
sikat gigi yang benar  
1x100”    I  15 April  Tgl : 15 April  
Dur : 100 Menit  
Vol : 5 Anak  
  
b.  Memberikan kesempatan 
diskusi untuk 
permasalahan gigi pada 
anak-anak  
1x50”    I  26 April  Tgl : 26 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
c.  Melakukan praktik 
menggosok gigi yang 
benar  
1 x 50”    I  03 Mei  Tgl : 03 Mei   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
  
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
600”  
B.  Bidang Keagamaan  
1.   Penyelenggaraan  pendampingan 
pada anak-anak TPA di Masjid Al  
Jihad, Pelem Kidul, Pelem,  
Baturetno , Kecamatan  
Banguntapan, Kabupaten Bantul 
dengan materi:   
12x50”        
a.  Melakukan 
pendampingan membaca  
Iqra’ jilid 6 halaman 13  
1 x 50”    I  28 Maret  
2019  
Tgl : 28 Maret   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
  
b.  Melakukan 
pendampingan membaca  
Iqra’ jilid 6 halaman 14  
1 x 50”    I  29 Maret  
2019  
Tgl : 29 Maret   
Dur :50 Menit  
Vol : 5 Anak  
  
c.  Melakukan  
pendampingan membaca  
Iqra’ jilid 6 halaman 15  
1 x 50”    I  18 April  
2019  
Tgl :18 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
  
d.  Melakukan  
pendampingan membaca  
Iqra’ jilid 6 halaman 16  
1 x 50”    I  20 April  
2019  
Tgl : 20 April   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
  
e.  Melakukan 
pendampingan membaca  
Iqra’ jilid 6 halaman 17  
1 x 50”    I   23 April  
2019  
Tgl : 23 April   
Dur : 50 Menit  





f.  Melakukan 
pendampingan membaca  
Iqra’ jilid 6 halaman 18  
1 x 50”    I  24 April  
2019  
Tgl : 24 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
g.  Melakukan 
pendampingan membaca  
Iqra’ jilid 6 halaman 19  
1 x 50”    I  30 April  
2019  
Tgl : 30 April  
Dur : 50 Menit  




h.  Melakukan 
pendampingan membaca  
Iqra’ jilid 6 halaman 20  
1 x 50”    I  02 Mei  
2019  
Tgl : 02 Mei   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
  
i.  Melakukan 
pendampingan membaca  
Iqra’ jilid 6 halaman 21  
1 x 50”    I  03 Mei  
2019  
Tgl : 03 Mei   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
  
j.  Melakukan  
pendampingan hafalan 
Do’a sehari-hari,  Do’a 
mau masuk masjid dan  
keluar masjid  
1 x 50”    I  02 Mei  
2019  
Tgl : 28 Maret  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
k.  Mengajarkan hafalan 
surat-surat pendek/juz 
30,  Surat Ad-Dhuha  
1 x 50”    I  03 Mei  
2019  
Tgl : 20 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
  
l.  Mengajarkan hafalan 
surat-surat pendek/juz 
30,  Surat At-Tin  
1 x 50”    I  10 Mei  
2019  
Tgl : 10 Mei   
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
  
JKEM Bidang Keagamaan  600”  
C.  Bidang Seni dan Olahraga  
1.  Melakukan pendampingan 
mewarnai gambar pada anak-anak 
TPA di Masjid Al Jihad, Pelem  
Kidul,Pelem ,Baturetno ,Kecamatan 
Banguntapan,Kabupaten Bantul 
dengan materi:   
2x50”        
a.  Mewarnai gambar 
pemandangan  
 1 x 50”    I  31 Maret  
2019  
Tgl : 31 Maret  
Dur : 50 Menit  
Vol : 10 Anak  
  
b.  Mewarnai gambar hewan 
dan atau bunga  
 1 x 50”    I  25 April  
2019  
Tgl : 25 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 10 Anak  
2.  Pendampingan  
Permainan Tradisional  
          
  
a.  Melaksanakan permainan 
tradisional lompat tali 
untuk anakanak TPA di 
Masjid Al Jihad, Pelem  
  1 x 50”     I  07 Mei  
2019  
Tgl : 07 Mei  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
 
 Kidul,Pelem, Baturetno ,  
Kecamatan  
Banguntapan,  
Kabupaten Bantul  
     
JKEM Bidang Seni dan Olahraga  150”  
D.  Bidang Tematik dan Non Tematik  
  Sub Bidang Tematik          
1.  Pemberdayaan Tempat Mading           
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a.  Melakukan perbaikan 
tempat untuk majalah 
dinding bagi anak-anak 
Pelem Kidul, Pelem,  
Baturetno, Kecamatan  
Banguntapan,  
Kabupaten Bantul  
1 x 100”    I  18 April  
2019  
Tgl : 18 April   
Dur : 100 Menit  
Vol : 5 Anak  
  
2.  Pendampingan hafalan surat – surat 
pendek pada anak-anak TPA di 
Masjid Al Jihad Pelem Kidul,  
Pelem, Baturetno, Kecamatan 
Banguntapan, Kabupaten Bantul 
dengan materi:  
3x50”        
a.  Surat Al – Insyirah  1 x 50”    I  18 April  Tgl : 29 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
  
b.  Surat At - Takasur  1 x 50”    I  29 April  Tgl : 30 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
  
c.  Surat Al – Qadr  1 x 50”    I  30 April  Tgl : 26 April  
Dur : 50 Menit  
Vol : 5 Anak  
  
d.  Surat An-Nas  1x50”    I  11 Mei  Tgl : 11 Mei  
Dur :50 Menit  
Vol : 5 Anak  
  
JKEM Sub Bidang Tematik  300”  
  Sub Bidang Non Tematik          
1.  Penyelenggaraan  
Penyuluhan Kesehatan  
  1 x 
300”  
      
a.   Melakukan 
pendampingan 
pengukuran tekanan 
darah pada posyandu 
lansia Pelem Kidul,  
Pelem, Baturetno ,  
Kecamatan  
Banguntapan,  
Kabupaten Bantul   
1 X 100”    I  23 April  Tgl : 23 April  
Dur : 100 Menit  
Vol : 20   
Masyarakat  
  
b.  Mengenalkan tentang 
perbedaan sampah 
organik dan anorganik 
pada anak-anak  
1 x 100”    I  06 April  
2019  
Tgl : 06 April   
Dur : 100 Menit  
Vol : 15 Anak  
  
c.  Diskusi bersama tentang  
Gerakan Masyarakat  
Hidup Sehat  
(GERMAS)  
1 x 100”    I  03 Mei  
2019  
Tgl : 3 April  
Dur : 100 Menit  
Vol : 10  
Masyarakat  
  
JKEM Sub Bidang Non Tematik   300”   
JKEM Bidang Tematik dan Non  
Tematik  





Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal)  







I.  Keilmuan dan Bimbel  -  600’  -  600’  
II  Keagamaan  600’  600’  -  1200’  
III.  Seni dan Olahraga  450’  150’  -  600’  
IV.  Tematik dan Non Tematik  5500’  600’  -  6100’  
 Total JKEM  6550’  1950’  -  8500’  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15  




Keg. Bantu  Jumlah  
I  Keilmuan dan Bimbel  -  
250’  100’  350’  
II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  
300’  150’  
-  -  
III.  Seni dan Olahraga  
50’  50’  50’  150’  
IV.  Tematik dan Nontematik  
800’  200’  100’  1100’  
 
Total JKEM  1150’  650’  250’  1600’  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30  




Keg. Bantu  Jumlah  
I  Keilmuan dan Bimbel  -  
450’  160’  610’  
II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  
450’  450’  60’  910’  
III.  Seni dan Olahraga  
100’  100’  60’  260’  
IV.  Tematik dan Nontematik  
2350’  450’  100’  2800’  
 Total JKEM  
2900’  1400’  380’  4580’  
  
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45  




Keg. Bantu  Jumlah  
I  Keilmuan dan Bimbel  -  
600’  160’  760’  
II.  Keagamaan (Termasuk TPA)  
600’  600’  120’  1370’  
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III.  Seni dan Olahraga  





B. Pelaksanaan Kegiatan Bersama  
I. Bidang I: Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
No  







Rencana  Pelaksanaan  
A.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
  Tidak ada kegiatan Bersama          
JKEM bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar  
 0”   
    
II. Bidang II: Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 Menit)  
B.  Bidang Keagamaan      
1.  Pendampingan TPA Masjid Al- 
Jihad, Pelem Kidul, Pelem,  
Baturetno, Banguntapan, Bantul  
11x50”        
a.  Melaksanakan 
pendampingan baca 
Iqro dan Al-Qur’an 
kepada anak-anak di 
masjid Al jihad, 
Pelem Kidul, Pelem,  
Baturetno,  
Banguntapan, Bantul  
9x50”    Bersama  01, 08, 10,  
15, 17,  
22 ,24, 29  
April, 01  
Mei   
Tgl: 01, 08,  
10, 15, 24,  
29 April, 06,  
07, 08 Mei  
Dur: 550”  
Vol: 30  
Anak  
b.  Mengenalkan tata 
cara wudhu dan 
tayamum kepada 
anak-anak di masjid 
Al Jihad, Palem 
kidul, Palem,  
Banguntapan, Bantul  
1x50”    Bersama  08 April  Tgl: 08 April  
Dur: 50”  
Vol: 30  
Anak  
c.  Menyelenggarakan 
pendampingan 
membuat kaligrafi  
1x50”    Bersama  07 April  Tgl: 07 April  
Dur: 50”  
Vol: 30  
Anak  
2.  Pengelolaan sarana dan  
Prasarana Masjid dan TPA Al- 
Jihad, Pelem Kidul, Pelem,  
Baturetno, Banguntapan, Bantul  
1x50”        
a.  Melaksanakan 
pembersihan masjid 
dan TPA  
1x50”    Bersama  14 April  Tgl: 14 April  
Dur: 50”  
Vol: Fasilitas  







III. Bidang III: Seni dan Olahraga (Total JKEM Bidang ini 450 Menit)  
C  Bidang Seni dan Olahraga          
1.  Pembinaan Olahraga  3x100”        
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a.  Mengadakan senam 
pagi sunset (sunday 
sehat) kepada 
masyarakat Palem 
kidul, Palem,  
Banguntapan, Bantul  
1x100”    Bersama  07 April  Tgl: 05 Mei  
Dur: 100” 
Vol: 35  
Anak  
b.  Melakukan 
pendampingan olah 
raga tennis Meja 
kepada masyarakat 
Palem kidul, Palem,  
Banguntapan, Bantul  
1x100”    Bersama  14 April  Tgl: 05 Mei  
Dur: 100”  
Vol: 35  
Anak  




Palem kidul, Palem,  
Banguntapan, Bantul  
1x100”    Bersama  28 April  Tgl: 05 Mei  
Dur: 100” 
Vol: 35  
Anak  
2.  Pendampingan Seni  3x50”        
a.  Mengenalkan lagu 
daerah dan nasional 
kepada anak-anak 
Palem kidul, Palem,  
Banguntapan, Bantul  
3x50”    Bersama  07, 14, 21  
April  






JKEM Bidang Seni dan Olahraga  450”  
  
IV. Bidang IV: Tematik & Non Tematik (JKEM bidang ini 5400 Menit)  
D.  Bidang Tematik dan Non Tematik     
  Sub Bidang Tematik     
1.  Pelaksanaan Ngabuburit di 
Bulan Ramadhan  
16x50”        
a.  Mengadakan 
pemutaran film 
edukasi/Religi/ untuk 
mengisi waktu buka 
puasa kepada warga 
Pelem kidul,  
Pelem,  
Banguntapan, Bantul  
6x50”    Bersama  06, 09, 13,  
16, 20, 23  
Mei  
  
Tgl: 06, 09,  
13, 16, 20,  
23 Mei  
Dur: 300”  
Vol: 100  
Anak  
b.  Melaksanakan buka 
puasa bersama 
jamaah Masjid Al 
Jihad, Pelem kidul,  
Pelem,  
Banguntapan, Bantul  
5x50”    Bersama  07, 10,  
14,17, 21  
Mei  
Tgl: 07, 10,  
14,17, 21  
Mei  
Dur: 250”  
Vol: 100  
Anak  
 
c.  Melakukan 
pendampingan kajian 
sebelum buka puasa 
pada Masjid Al 
Jihad, Pelem kidul, 
Pelem, Banguntapan, 
Bantul  
5x50”    Bersama  08, 11, 15,  
18, 22 Mei  
Tgl: 08, 11,  
15, 18, 22 
Mei  
Dur: 250”  




2.  Pendampingan Pengajian 
Bersama  
11x100”        
a.  Melakukan 
pendampingan 
pengajian bersama 
jamaah Masjid Al 
Jihad, Pelem kidul,  
Pelem,  
Banguntapan, Bantul  
10x100”    Bersama  28 Maret,  
04, 09, 11,  
16, 18, 23,  
25, 30  
April, 2  
Mei  
Tgl: 28  
Maret, 04,  
09, 11, 16,  
18, 23, 25,  





b.  Menyelenggarakan 
pengajian dengan 
tema “berkah suci 
bulan ramadhan”  
1x100”    Bersama  17 Mei  Tgl: 17 Mei  
Dur: 100”  
Vol: 200  
Masyarakat  
3.  Penyelenggaran Festival anak 
Sholeh  
2x300”        
a.  Mendampingi 
perlombaan festival 
anak sholeh tingkat 
desa  
1x300”    Bersama  19 April  Tgl: 19 April  
Dur: 300”  
Vol: 100  
Anak  
b.  Mendampingi 
perlombaan festival 
anak sholeh tingkat 
kecamatan  
1x300”    Bersama  28 April  Tgl: 28 April  
Dur: 300” 
Vol: 100  
Anak  
4.  Penyelenggaraan Manasik Haji  1x100”        
a.  Mengajarkan tata 
cara berpakaian 
dalam manasik haji 
pada anak-anak 
Masjid Al Jihad,  
Pelem kidul, Pelem,  
Banguntapan, Bantul  
1x100”    Bersama  02 Mei  Tgl: 02 Mei  
Dur: 100”  
Vol: 30  
Anak  
5.  Pengadaan Pengajian Isra  
Mi’raj  
        
  Mengadakan 1x100”  
pengajian Isra Mi’raj  
  Bersama  02 April  Tgl: 02 April  
Dur: 100”  
Vol: 150  
Masyarakat  
6.  Penyelengaraan Lomba 
Badminton Desa  
1x150”  Bersama  21 April  Tgl: 21 April  
Dur: 150” 
Vol:   
JKEM Sub Bidang Tematik  2800”  
 
  Sub Bidang Non Tematik  
1.   Pendampingan bermain  1x100”        
a.  Mendampingi 
bersepeda  
1x100”    Bersama  14 April  Tgl: 14 April  
Dur: 100” 
Vol: 25  
Anak  
2.  Pengadaan identitas lingkungan  
Al Jihad, Pelem kidul, Pelem, 
Banguntapan, Bantul  
1x100”        
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a.  Mengadakan 
pembuatan petunjuk 
gang, dan papan 
nama untuk warga 
Pelem kidul, Pelem,  
Banguntapan, Bantul  
1x100”    Bersama  07 April  Tgl: 12 Mei  
Dur: 100”  
Vol: Fasilitas  
3.  Pengadaan acara Kartinian  3x100”        
a.  Mengadakan 
perlombaan Fashion 
show anak – anak 
antar RT  
1x100”    Bersama  21 April  Tgl: 22 April  
Dur: 100”  
Vol: 50  
Anak  
b.  Mengadakan 
perlombaan cerdas 
cermat untuk anak – 
anak di Palem kidul  
1x100”    Bersama  21 April  Tgl: 22 April  
Dur: 100” 
Vol: 50  
Anak  
c.  Mengadakan 
perlombaan puisi 
untuk anak-anak di 
palem kidul  
1x100”    Bersama  21 April  Tgl: 22 April  
Dur: 100” 
Vol: 50  
Anak  
4.  Pengadaan sarana informasi dan  
Komunikasi Masjid Al- Jihad,  
Palem kidul, Palem,  
Banguntapan, Bantul  
2x100”        
a.  Membuat website 
resmi masjid Al- 
Jihad Palem kidul,  
Palem,  
Banguntapan, Bantul  
1x100”    Bersama  17 April  Tgl: 17 April  
Dur: 100”  
Vol: Fasilitas  
b.  Mengadakan sarana 
wifi di Masjid Al 
Jihad, Palem kidul,  
Palem,  
Banguntapan, Bantul  
1x100”    Bersama  24 April  Tgl: 30 April  
Dur: 100”  
Vol: Fasilitas  
5.  Pelatihan pembuatan  
NATUNAK  
2x100”        




(Nugget Tahu  
Enak)”  













C. Rekapitulasi Laporan Pelaksanaan   
  
  
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN  
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
  
  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata  
  
 RT/Dusun/Desa/Masjid  : 06/Pelem Kidul/Masjid Al-Jihad  
 Kecamatan/Kabupaten  : Banguntapan/Bantul  
 Provinsi  : Yogyakarta  
 Bentuk Kuliah Kerja Nyata  : Alternatif  









REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN  
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 63 TAHUN AKADEMIK 2018/2019  
Unit: I.D.1         Lokasi: Masjid Al-Jihad  
  
1. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR  
  
No  Nama Kegiatan  
JKE 
M  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana (dalam ribuan rupiah)  
Tempat  Sasaran  Frekuensi Volume  PJK  Mhs  Mas  Pem  PT  Total  
1.  Penyelenggaraan 






7 x 100’  20  B, G  10  0  0  30  40  
2.  Pengenalan Mata  




8 x 50’  
2 x 100’  
10  C  10  0  0  50  60  
3.  




a Pelem  
Masyarakat  
4 x 100’ 
4 x 50’  
5  I  20  0  0  10  30  
4.  Pelatihan Microsoft  






1 x 100’  
1 x 100’  
1 x 100’  
25  A  10  0  0  50  60  
5.  
Penyelenggaraan 





1 x 100’  
1 x 100’  
1 x 100’  
21  A  10  0  0  50  60  
6.  Penyuluhan tentang  




Anak-anak  2 x 100  5  E  10  0  0  22  32  
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7.  Penyuluhan hukum  500’  Masjid  Remaja  5 x 100’  10  G  15  0  0  100  115  
No  Nama Kegiatan  
JKE 
M  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana (dalam ribuan rupiah)  
Tempat  Sasaran  Frekuensi Volume  PJK  Mhs  Mas  Pem  PT  Total  
   al-jihad           





Remaja  2 x 100’  5   H  10  0  0  0  10  





Remaja  2 x 100  6  H  10  0  0  10  20  




Remaja  2 x 100  6  H  50  0  0  0  50  
11.  




Anak-anak  3 x 50’  30  F  20  0  0  150  170  






dan Remaja  
1 x 50’  
2 x 100’  
30  F  30  0  0  50  80  
13.  




a Pelem  
Masyarakat  2 x 100’  20  F  60  0  0  0  60  
14.  Penyelenggaraan 







1 x 100’ 
4 x 50’  
15  D, E  10  0  0  127  137  
15.  Pengenalan Jenis-Jenis 




Anak-anak  2 x 100  15  D  10  0  0  70  80  
16.  Pelatihan manajemen 






1 x 100  
2 x 100  




Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar  295  0  0     719  1014  
  
  
2. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAN  
  
No  Nama Kegiatan  
JKE 
M  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana (dalam ribuan rupiah)  
Tempat  Sasaran  Frekuensi Volume  PJK  Mhs  Mas  Pem  PT  Total  
1.  




Anak-anak  11 x 50’  35  
Bers 
ama  
0  660  0  47  707  
2.  
Pengelolaan sarana dan 




Fasilitas  1 x 50’  -  
Bers 
ama  
0  0  0  200  200  
3.  
Pelatihan lagu islami 












4 x 50’  
1 x 100  
15  B,D  0  0  0  20  20  
5.  
Pendampingan hafalan 




Anak-anak  8 x 50’  10  
A,D, 
H  




















                      
No  Nama Kegiatan  
JKE 
M  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana (dalam ribuan rupiah)  
Tempat  Sasaran  Frekuensi Volume  PJK  Mhs  Mas  Pem  PT  Total  
7.  Pendampingan hafalan 





Anak-anak  17  x  
50’  
3 x 100’  
5  A,B, 
E,F, 
G,H  







Anak-anak  9 x 50’  10  
C,F, 
G, H  
0  0  0  135  135  
 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA  30  660  0  502  1192  
  
3. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA   
  
No  Nama Kegiatan  
JKE 
M  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana (dalam ribuan rupiah)  
Tempat  Sasaran  Frekuensi Volume  PJK  Mhs  Mas  Pem  PT  Total  
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1.  Pelatihan menggambar 












Anak-anak  1 x 50’  10  B  10  0  0  0  10  
3.  




Anak-anak  3 x 50’  5  A  20  0  0  20  20  
 
No  Nama Kegiatan  
JKE 
M  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana (dalam ribuan rupiah)  
Tempat  Sasaran  Frekuensi Volume  PJK  Mhs  Mas  Pem  PT  Total  
4.  





5 x 50’  




20  0  0  100  120  
5.  
penyelenggaraan 





2 x 50’  
1 x 100’  















Anak-anak  1 x 100  10  H  10  0  0  0  10  
8.  






1 x 50’  20  B  0  0  0  0  0  
9.  









0  0  0  30  30  
10.  
Penyelenggaraan  






2 x 50’  





10  0  0  70  80  
No  Nama Kegiatan  
JKE 
M  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana (dalam ribuan rupiah)  
Tempat  Sasaran  Frekuensi Volume  PJK  Mhs  Mas  Pem  PT  Total  
 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga    130  0  0  343  435  
  




No  Nama Kegiatan  
JKE 
M  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana (dalam ribuan rupiah)  
Tempat  Sasaran  Frekuensi Volume  PJK  Mhs  Mas  Pem  PT  Total  
1.  
Penyelenggaraan festival 
anak sholeh  
600’  Sekolah  Anak-anak  2 x 300  100  
Bersa 
ma  
0  0  0  100  100  
2.  
Pelaksanaan Ngabuburit 




Anak-anak  16 x 50  100  
Bersa 
ma  















0  500  0  400      900  
4.  
Penyelenggaraan 






2 x 100’  25  
Bersa 
ma  
10  300  0  50  360  





1 x 100”  150  
Bersa 
ma  
0  500  0  200  700  
 
No  Nama Kegiatan  
JKE 
M  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana (dalam ribuan rupiah)  




Pengadaan Saran  
Informasi dan  




Remaja  2 x 100’  1  
Bersa 
ma  
0  0  0  80  80  




Masyarakat  1 x 100’  25  
Bersa 
ma  








Remaja  1 x 100’  5  
Bersa 
ma  
0  0  0  175  175  
9.  
Penyelenggaraan 





Ibuk-ibuk PKK  2 x 100’  35  
Bersa 
ma  







Anak-anak  3 x 100’  25  
Bersa 
ma  
0  0  0  500  500  
11.  Pengadaan Apotek Hidup  100’  
Balai RT 
06  
Remaja  1 x 100’  10  
Bersa 
ma  
0  0  0  142  142  
12.  
Pelatihan pemanfaatan 




Anak-anak  3 x 100’  20  
Bersa 
ma  




800’  Dusun 
Pelemki 
Masyarakat  8 x 100’  15  
Bersa 
ma  




No  Nama Kegiatan  
JKE 
M  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana (dalam ribuan rupiah)  
Tempat  Sasaran  Frekuensi Volume  PJK  Mhs  Mas  Pem  PT  Total  
   dul           
14.  
Penyuluhan  




Masyarakat  1 x 300’  50  
Bersa 
ma  
0  0  0  20  20  
15.  Penyuluhan Hoax  300’  
Balai 
Desa  
Masyarakat  1 x 300’  30  
Bersa 
ma  
0  0  0  0  0  
16.  





Remaja  2 x 100’  5  A  0  0  0  0  0  
17.  Pelatihan Kaligrafi  100’  
Masjid al-
jihad  
Anak-anak  1 x 100’  5  B  10  0  0  20  30  
18.  Penyuluhan HIV/AIDS  200’  
Masjid al-
jihad  







Anak-anak  3 x 100  15  B  50  0  0  0  50  
20.  
Penyuluhan kebersihan 




Anak-anak  2 x 100’  20  E  10  0  0  50  60  
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21.  Pelatihan Minat 3M  200’  
Masjid al-
jihad  
Anak-anak  2 x 100’  15  E  0  0  0  0  0  
 
No  Nama Kegiatan  
JKE 
M  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana (dalam ribuan rupiah)  
Tempat  Sasaran  Frekuensi Volume  PJK  Mhs  Mas  Pem  PT  Total  















3 x 150’  
1 x 100’  























Anak-anak  3 x 100’  10  H  0  0  0  10  10  
27.  
Penyuluhan Lingkungan 

















  Masjid   Masyarakat  1 x 100’  27  
Bersa 
0  0  0  121  121  
No  Nama Kegiatan  
JKE 
M  
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan  Dana (dalam ribuan rupiah)  
Tempat  Sasaran  Frekuensi Volume  PJK  Mhs  Mas  Pem  PT  Total  
   al-jihad     ma       
 
Jumlah Dana Kelompok Tematik dan Nontematik  180  1500  0  2486    4167  
 















BAB IV  
PEMBAHASAN DAN EVALUASI  
  
B. Pembahasan  
  
Pelaksanaan program kerja KKN Alternatif 63 I.D.1 dari tanggal 28  
Maret sampai dengan 27 Mei 2019 di Masjid Al-Jihad, Pelem Kidul, Desa 
Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, terdiri dari empat 
bidang yaitu, Bidang Keilmuan, Keagamaan, Seni dan Olahraga, Tematik dan  
Non Tematik. Uraian beberapa program tersebut adalah sebagai berikut.  
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
Selama melaksanakan kegiatan KKN Alternatif setiap mahasiswa 
wajib melaksanakan dan mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan baik 
program unit maupun program kelompok. Setiap mahasiswa KKN 
Alternatif wajib mengisi buku aktifitas harian yang telah diberikan oleh 
LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) yang 
berisi tentang kegiatan apa saja yang dilakukan masing-masing mahasiswa 
setiap hari selama KKN dilaksanakan. Buku harian tersebut kemudian 
dilaporkan kepada DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) sebagai bukti 
keikutsertaan masing-masing kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. 
Buku aktifitas harian mahasiswa KKN Aternatif Periode 63 Divisi I.D.1 
dikumpulkan bersama laporan akhir KKN tersebut. Untuk mengetahui 
apakah program-program yang telah disusun dan dilaksanakan sesuai 
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dengan perencanaan, maka akan kami bahas beberapa program yang sudah 
kami rencakan sebagai berikut.  
a. Bimbingan Belajar  
Bimbingan belajar merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 
membantu anak-anak dalam memahami pelajaran di sekolah dan dapat 
membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah 
yang diberikan oleh guru di sekolah. Adapun bimbingan belajar yang 
kami selenggarakan adalah sebagai berikut.  
1) Bimbingan Kelompok   
Bimbingan kelompok adalah proses pemberian informasi 
dan bantuan yang diberikan oleh seorang yang ahli (guru 
pembimbing) pada sekelompok orang dengan memanfaatkan 
dinamika kelompok guna mencapai suatu tujuan. Bimbingan 
kelompok tujuannya preventif (mencengah).  
2) Pelatihan Komputer “Microsoft Office”  
   Pelatihan Komputer disediakan untuk anak-anak dan  
remaja, Tujuan dari pelatihan ini yaitu untuk memberikan skills 
dasar dalam mempelajari computer khususnya di program 
Microsoft Office agar anak-anak dan remaja di lingkungan KKN 
mampu bersaing dengan anak-anak yang sudah mengetahui  





3) Penyuluhan mengenai Literasi Media  
Kegiatan ini membantu para Remaja untuk mengerti 
tentang ilmu sosial baik berupa pemahaman konten media 
sosial, dan pemilihan konten media yang baik dan benar.  
Kegiatan ini di harapkan mampu mendidik Remaja di dusun 
Kuncen RW 06 menjadi remaja yang berwawasan luas dan  
cerdas. Selain itu ilmu sosial dapat diterapkan secara langsung 
di masyarakat.  
4) Penyuluhan hukum  
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan 
dasar kepada remaja dan anak-anak terkait hukum-hukum yang 
ada di Indonesia, hal ini juga sepatutnya diajarkan supaya 
jikalau anak-anak dan remaja ini sudah beranjak dewasa 
harapannya merekan akan lebih tertib dan berhati-hati dalam 
melakukan tindakannya supaya tidak ada kerugian dimasa 
mendatang.  
5) Pemberian penyuluhan motivasi belajar untuk anak SD  
Penyuluhan motivasi belajar ini ditujukan untuk anak 
TK hingga SD yang bertujuan agar di masa kemajuan teknologi 




6) Penyelenggaraan penyuluhan mengenai ilmu manajemen  
Penyuluhan ilmu manajemen ini diberikan kepada remaja 
dusun Kuncen, penyuluhan ini yang pertama menjelaskan 
pentingnya dan manfaat yang didapat dari berwirausaha. Setelah 
itu memberikan materi wirausaha kepada remaja yang 
mengikuti penyuluhan tersebut. Diharapkan dari program ini 
agar anak-anak sudah memikirkan bagaimana cara berwirausaha 
sejak dini agar mendapat pengetahuan tentang wirausaha dan 
memiliki jika enterpeuner sejak dini manfaat dari mereka belajar 
wirausaha adalah mereka memiliki jiwa enterprener yang berani 
untuk mengembangkan kreatifitasnya dan berani memulai usaha  
7) Penyuluhan dan Pelatihan Apoteker Cilik  
Pelatihan ini diberikana kepada anak-anak SD, dusun 
Kuncen sekaligus memberikan pengetahuan kepada anak-anak 
mengenai tugas yang dikerjakan oleh Apoteker agar mereka 
dapat membedakan antara Apoteker dan Dokter, serta 
memberikan pembelajaran cara membungkus puyer yang baik 
dan benar.  
8) Pelatihan Bahasa Inggris  
Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan ilmu-ilmu dasar 
bahasa inggris kepada anak-anak, contohnya speaking, listening, 
reading, dll. Proker ini direncanakan dengan harapan nantinya 
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anak-anak bisa mengerti paling tidak banyak tentang bahasa 
inggris dan mampu mengucapkan serta berbicara dengan  
berbahasa inggris  
2. Bidang Keagamaan  
a. Pendampingan TPA  
1) Melakukan bimbingan mengaji iqro 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
Pengadaan bimbingan iqro ini dimaksudkan untuk 
membantu anak-anak agar dapat membaca Al-qur’an sejak dini. 
Agar mulai dari kecil mereka sudah hafal dan mengenal 
hurufhuruf hijaiyah. Selain itu dengan adanya kegiatan ini dapat 
mengurangi bermain anak yang kurang bermanfaat karena lebih 
bermanfaat untuk mengaji.  
2) Hafalan surat-surat pendek  
Hafalan surat pendek bertujuan untuk melatih hafalan 
anak terhadap surat-surat pendek yang biasa digunakan untuk 
bacaan sholat dan agar anak-anak dapat melafalkannya dengan 
benar dan juga agar dapat menambah rasa cinta terhadap 
Alqur’an dan untuk menambah semangat anak-anak dalam  
menghafal surat-surat pendek.  
3) Mengajarkan doa sehari-hari  
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Program hafalan doa sehari-hari ini untuk mendukung 
program hafalan doa sehari-hari agar anak-anak lebih cepat 
dalam menghafal dan menerapkan dalam aspek kehidupan  
sehari-hari mereka.  
4) Menceritakan kisah para nabi  
Kegiatan ini menceritakan cerita nabi dan cerita Islami 
yang lebih membangun kecintaan terhadap Nabi dan Allah.  
5) Menceritakan kisah para malaikat  
 Kegiatan ini menceritakan tentang kisah kisah malaikat 
serta tugasnya, kemudian juga Program ini bertujuan untuk 
memperkuat iman anak-anak terhadap malaikat supaya 
anakanak tahu bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang  
diciptakan dari Nur atau cahaya dan tunduk kepada Allah SWT.  
6) Mengajarkan Wudhu  
Kegiatan ini bertujuan untuk melatih anak-anak supaya 
terbiasa dan paham tata cara wudhu yang benar, sehingga 
anakanak tidak sembarang dalam berwudhu, kemudian 
harapannya dengan Pengadaan agenda ini anak – anak bisa lebih 
semangat lagi dalam mempelajari tentang agama.  
7) Melatih Adzan dan Iqomah  
Kegiatan ini bertujuan untuk membuat anak-anak dan 
remaja masjid lebih berani untuk melantangkan Adzan di depan 
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Mik dan juga kegiatan ini juga kegiatan ini juga bertujuan untuk 
membangun karakter anak-anak dan remaja supaya lebih giat 
lagi untuk Shalat di Masjid  
3. Bidang Seni dan Olahraga  
a. Pelatihan Seni  
1) Pelatihan Kreatifitas  
Pelatihan gerak dan lagu baik anak-anak dusun Kuncen diharapkan 
mampu meningkatkan kebersamaan antar anak-anak dan juga 
melatih keterampilan anak-anak dalam bernyanyi dan bermain 
games.  
2) Pelatihan membuat Kaligrafi  
Melakukan pelatihan kepada anak-anak SD dalam 
keterampilan membuat kaligrafi di dusun Kuncen. Hal ini 
diharapkan mampu mengetahui bakat mereka sehingga dapat terus 
ditingkatkan dan diasah kemampuannya.  
3) Penyelenggaran lomba mewarnai  
Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah keterampilan 
anakanak dalam mewarnai gambar yang telah ditentukan oleh 
temanteman mahasiswa KKN dan juga melalui kegiatan lomba 
mewarnai dapat menumbuhkan minat kepada anak-anak tentang 
seni mewarnai.  
b. Pelatihan Olahraga  
1) Penyelenggaraan Sepakbola  
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Pengadaan pelatihan futsal ini ditujukan kepada anak-anak 
dusun kuncen kegiatan ini juga bertujuan untuk menyiapkan 
anakanak dalam turnamen antar masjid sekelurahan Pakuncen. 
Sehingga diharapkan anak-anak dusun Kuncen memiliki mentan 
bertanding dan skill yang baik.  
2) Pelatihan Badminton  
Pengadaan pelatihan badminton ini ditujukan kepada 
anakanak daerah Kuncen yang suka bermain badminton sehingga 
menambah skill mereka dalam bidang olahraga badminton.  
3) Pengadaan jalan sehat dan santai  
Pengadaan jalan sehat dan santai merupakan bentuk 
pengakraban warga dengan mahasiswa KKN sehingga terus terjalin 
hubungan kekuargaan satu sama lain dan tentunnya menyehatkan.  
4. Bidang Tematik dan Tematik  
a. Pelaksanaan Tematik  
1) Penyelenggaraan Isra’ Miraj  
Perayaan isra’ mi’raj hanya diadakan setahun sekali, dan 
tentunya pada perayaan ini kita sebagai umat muslim harus 
mengingat tentang kisah perjalanan nabi Muhammad Saw dari 
Masjidil Haram Kemudian ke Masjidl Aqsa Kemudian dilanjutkan 
lagi ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan wahyu dari Allah 
SWT.  
2) Penyelenggaraan Ngabuburit Bulan Ramadhan  
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Kegiatan ini direncanakan dengan harapan yaitu untuk bisa 
memperkuat ukhuwa islamiah dan tali silaturahmi anatara 
masyarakat masjid anak-anak dan juga Remaja masjid.   
3) Penyelenggaraan Manasik Haji  
Kegiatan ini direncanakan dan dilaksanakan dengan tujuan 
yaitu untuk membantu masyarakat tentang tata cara dan 
syaratsyarat untuk naik haji, harapanyya dengan program ini 
masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih dan bisa 
mempersiapkan ke tanah suci jika sudah mampu  
b. Pelaksanaan Non Tematik  
1) Pengadaan Sarana Informasi dan Komunikasi  
Pengadaan sarana informasi dan komunikasi adalah 
program bersama yang tujuannya untuk membantu memberikan 
fasilitas khususnya akses internet di Masjid Al-Jihad, dengan 
adanya program ini sekarang Masjid mempunyai 1 unit Wifi yang 
sudah terpasang dan bisa digunakan.  
2) Pelatihan Pembutan Natunak  
Pelatihan pembuatan Natunak termasuk program bersama, 
proker ini bertujuan untuk memberikan wawasan dengan Ibu-ibu 
masyarakat pelem kidul tentang pembuatan Nugget Tahu Enak 
(Natunak) pada kegiatan ini Ibu-ibu masyarakat pelem kidul, sangat 





3) Penyelenggaraan Hari Kartini  
Penyelenggaraan hari kartini merupakan program bersama, 
program ini berisikan perayaan dan lomba untuk anak-anak, di 
Pelem Kidul , adapun perlombaan yang direalisasiakan pada 
perayaan hari kartini yaitu : 1) Lomba Puisi Anak-anak, 2) Lomba  
Fashion Anak-anak, dan 3) Lomba Cerdas Cermat Pahlawan.  
4) Pengadaan Apotek Hidup  
Pengadaan Apotek Hidup adalah program bersama dengan 
Masyarakat, dimana pada program ini masyarakat diberikan 
pengetahuan tentang pentingnya membuat apotek Hidup dan juga 
apotek hidup ini bisa juga berfungsi sebagai alternatif obat bagi 
masyarakat yang terserang sakit.  
5) Pelatihan pemanfaatan barang bekas   
Pengajian Akbar yang dilaksakan di Masjid Baitul Rahman. 
Pengajian ini merupkan pengajian bulanan di wilayah kuncen yang 
di isi oleh mahasiswa KKN Alternatif 61 kali ini memberikan 
pengetahuan tentang bagaimana cara bertoleransi antara sesama 
umat beragama. Sehingga dalam acara pengajian, kami membuat 
acara pengajian akbar di dusun kuncen sebagai bentuk untuk 
memberikan manfaat kepada masyarakat kelurahan kuncen.  
6) Pendampingan Pengajian   
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Pendampinan pengajian dilaksakan di Masjid Al-Jihad. 
Pendampingan pengajian ini merupkan pengajian bulanan di 
wilayah Pelem Kidul yang berjadwal pada Selasa Malam dan Kamis 
Malam, agenda ini sudah menjadi tugas tambahan dari Pihak masjid 
untuk memakmurkan Jamaahnya.  
C. Evaluasi  
1. Faktor-faktor Penghambat  
Dalam pelaksanaan program kerja KKN Alternatif tidak sesuai dan 
sempurna seperti yang direncanakan sebelumnya, karena dalam setiap 
pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan. Adapun 
hambatanhambatan tersebut adalah sebagai berikut.  
a. Pemuda dusun pelem kidul yang masih kurang kesadaran terhadap 
potensial pengembangan daerah Maupun rumah ibadah yang ada.  
b. Warga dusun yang masih ada pasif terhadap partisipasi agenda atau 
proker yang dibuat dari Mahasiswa KKN  
4. Faktor-Faktor Pendukung  
Dalam melaksanakan program kerja KKN Alternatif, selain adanya 
faktor penghambat ada pula faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi 
suksesnya program kerja KKN Alternatif di Masjid Al-Jihad adalah 
sebagai berikut.  
a. Adanya tanggapan yang positif dari masyarakat. Hal itu ditunjukkan 
dengan antusias anak-anak, kepala Takmi serta jajarannya warga, 
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dalam berpartisipasi terhadap kegiatan KKN yang sudah dilaksanakan 
walaupun tidak semuanya.  
b. Program kerja yang dilaksanakan mahasiswa KKN 63 UAD di Dusun 
Pelem Kidul, Pelem, Baturetno dapat dilaksanakan dengan cukup baik 
berkat kerjasama mahasiswa KKN dan dukungan dari masyarakat  
sekitar.  
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BAB V  
PENUTUP  
  
A. Kesimpulan  
Setelah kurang lebih selama enam puluh hari mahasiswa KKN UAD  
Divisi I.D.1 Masjid Al-Jihad, Pelemkidul, Pelem, Baturetno, Banguntapan, 
Bantul Yogyakarta, dengan ini kami menyimpulkan bahwa pelaksanaan KKN 
Tahun Ajaran 2018/2019 ini dapat berjalan dengan baik meskipun terdapat 
beberapa kendala yang menyertai. Adapun kesimpulan yang dapat kami  
uraikan adalah sebagai berikut.  
1. Kegiatan KKN merupakan bagian dari pembelajaran berkehidupan di 
masyarakat, bukan hanya untuk masyarakat tempat diadakannya KKN, 
tetapi juga pembelajaran dan pemberdayaan bagi mahasiswa yang 
mengikutinya, dalam kegiatan KKN mahasiswa dapat membantu dan 
berfikir dalam memecahkan masalah di lingkungan masyarakat.  
2. Mahasiswa KKN dapat belajar bagaimana caranya hidup di tengah 
masyarakat, menjada adab atau akhlak, perilaku dan menjaga moral dan 
menjadi agen perubahan.  
3. Program KKN memberikan keuntungan baik bagi mahasiswa maupun 
masyarakat. Dengan kegiatan KKN mahasiswa dapat belajar bersosialisasi 
dengan baik antara kedua belah pihak, serta melatih mahasiswa untuk 




4. Berbagai aktifitas yang telah dilakukan oleh mahasiswa sebagian besar 
berjalan dan mendapat dukungan dari masyarakat.  
5. Salah satu program unggulan kami antara lain: Mewarnai, Pengajian Isra  
Mi’raj, Fun Bike, Festival Anak Sholeh, Perayaan Hari Kartini, 
Penyuluhan Kesehatan, Pembuatan Natunak, Apotek Hidup, Penyuluhan 
Napza, dan Pelatihan Badminton.  
B. Saran   
Adapun saran untuk Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata periode  
berikutnya adalah sebagai berikut:  
1. Mahasiswa  
1) Mahasiswa  hendaknya  merencanakan  program 
 dengan  baik  
berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga 
program yang direncanakan tepat sasaran dan bermanfaat bagi 
masyarakat.  
2) Mahasiswa diharapkan selalu siap untuk diminta ataupun memandu 
agena-agenda di tengah-tengah masyarakat.  
3) Mahasiswa diharapkan bisa menjadi teladan dan agen perubahan 
ditengah masyarakat dengan melakukan hal yang positif dan 
bermanfaat.  
  
2. Universitas   
Penempatan dan pembagian wilayah kegiatan kkn sebaiknya 
diperjelas agar mahasiswa tidak kesulitan dalam melaksanakan program 
kerja serta memudahkan dalam administrasi dan perijinan kegiatan.  
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LAMPIRAN  
FORM 3  
  
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN  
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE 63 TAHUN AKADEMIK 2018/2019  
Unit: I.D.1 Lokasi: Masjid Al-Jihad, Pelemkidul, Pelem, Baturetno, 
Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
   
No  Uraian Program/Kegiatan dan 
Pelaksanaan  
Bidang  Bukti Kegiatan  
1  Mewarnai  Seni dan 
Olahraga  
  
  Sasaran  Anak-anak  
  Tempat  Masjid  
  Tanggal  
Pelaksanaan  
31 Maret 2019  
  
No  Uraian Program/Kegiatan dan 
Pelaksanaan  
Bidang  Bukti Kegiatan  
2  Pengajian Isra Mi’raj  Tematik  
  
  Sasaran  Masyarakat  
(Jamaah  
Masjid)  
  Tempat  Masjid Al-Jihad  
  Tanggal  
Pelaksanaan  
02 April 2019  
  
No  Uraian Program/Kegiatan dan 
Pelaksanaan  
Bidang  Bukti Kegiatan  
3  Fun Bike  Tematik  
  
  Sasaran  Anak-anak  
  Tempat  Dusun  
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  Tanggal  
Pelaksanaan  
14 April 2019  
  
No  Uraian Program/Kegiatan dan 
Pelaksanaan  
Bidang  Bukti Kegiatan  
4  Festival Anak Sholeh  Tematik  
  
  Sasaran  Anak-anak  
  Tempat    
  Tanggal  
Pelaksanaan  
19 April  
  
No  Uraian Program/Kegiatan dan 
Pelaksanaan  
Bidang  Bukti Kegiatan  
5  Perayaan Hari Kartini  Non  
Tematik  
  
  Sasaran  Anak-anak  
  Tempat  Balai RT  
  Tanggal  
Pelaksanaan  
22 April 2019  
  
No  Uraian Program/Kegiatan dan 
Pelaksanaan  
Bidang  Bukti Kegiatan  
6  Penyuluhan Kesehatan  Keilmuan  
  
  Sasaran  Lansia  
  Tempat  Gedung  
Serbaguna  
Dusun Pelem  
  Tanggal  
Pelaksanaan  
23 April 2019  
  
No  Uraian Program/Kegiatan dan 
Pelaksanaan  
Bidang  Bukti Kegiatan  




  Sasaran  Ibu-ibu  Tematik  
  Tempat  Rumah  
Masyarakat  
  Tanggal  
Pelaksanaan  
02 Mei 2019  
  
    
  
No  Uraian Program/Kegiatan dan 
Pelaksanaan  
Bidang  Bukti Kegiatan  
8  Apotek Hidup  Non  
Tematik  
  
  Sasaran  Remaja  
  Tempat  Balai RT  
  Tanggal  
Pelaksanaan  
04 Mei 2019  
  
No  Uraian Program/Kegiatan dan 
Pelaksanaan  
Bidang  Bukti Kegiatan  
9  Penyuluhan Napza  Keilmuan  
  
  Sasaran  Remaja  
  Tempat  Balai RT  
  Tanggal  
Pelaksanaan  
04 Mei 2019  
  
No  Uraian Program/Kegiatan dan 
Pelaksanaan  
Bidang  Bukti Kegiatan  
10  Pelatihan Badminton  Seni dan 
Olahraga  
  
  Sasaran  Anak-anak  
  Tempat  Lapangan  
  Tanggal  
Pelaksanaan  
05 Mei 2019  
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